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1-- NOM de nordiska landemas 'jordbruk har under senare år knappast någon fråga · tilldragit sig ett så stort och på samma gång så berat- 
- tigat intresse som beteskulturen eller den rationella · betesdriften. Detta 
ar ju också helt naturligt. De nuvarande konjunkturforhållandena rned · 
boga arbetspris och jamforelsevis boga produktionsmedelpris sann låga 
pris på åtminstone en del av jordbrukets produkter gora 'det synner- 
ligen" svårt ror jordbruksnaringene utovare att få sin drift att ekono- 
miskt bara sig. Då emellertid · prislagena å animala produkter annu ar'O 
jatnferelsevis boga, ligger det i sakens natur att man viil soka stegra 
produktionen av dylika, men aven frånsett namnda prislagen, som 'ju, 
latt kunna forandras, och som under senare tid visat tydliga tendenser 
hartill, ar det naturligtvis under alla forhållanden av storsta betydelse 
att soka forbilliga narnnda, synnerligen viktiga produktionsgren. Sakraste 
· vågen att i detta avseende ernå de gynnsarnmaste ekonotniska resultaten 
ar utan allt tvivel en utstrackt fodervaxtodling i form av betes- och 
:slå,ttervalfar. Detta innebar visserligen åtminstone i många fall en viss . 
driftsforskjutning mot storre vallareal, men harmed foljer avsevarda fot- 
delar i mindre behov på dyrbar arbetskraft, båttre arbetsfordelning och 
· framfor allt storre tillgång på billigare, hemmaproducerat foder. Huru 
en dylik driftsforskjutning eller kanske rattare sagt huru en dylik ut- 
strackt foderproduktion på lampligaste satt skall anordnas ar en fråga, 
på vilken svårligen kan lamnas något generellt svar. I många fall 'bor 
i vaxtfoljden beredas storre plats for slåttervallarna och vidare bora de 
naturliga angs- eller hagmarkerna · mera rationellt utnyttjas, och slutligen 
bora :_ torv- eller myrrnarkerna, som ju genom klimat- och fuktighetsfor- 
hållanden i hog grad lampa sig for vallodling, i storsta utstrackning 
anvandas for produktion av ho eller bete. I skogrika trakter såsom t. 
ex. i norra delarna av Sverige, dår f. n. en allt annat an lonande betes- 
drift ar forlagd till skogen eller till myrarnas starrbeten, torde det utan 
tvivel vara forenat med god ekonomi att forflytta derma betesdrift till 
6rdentliga betesvallar på myrjord, en sak som Svenska Messkulturfore- 
ningen upptagit till utredning på sin nya, jamtlandska forsoksgårdGisselås 1). 
1) I detta sammanhang kan omnåmnas, att den bekante foregångsman- 
-nen på beteskulturens område i Norge, kapten O.-Sandberg.paa Kaatorp, saker få 
tillstånd en ordnad betesdrift på myrmark vid fabodarna, en sak.som utan tvivel 
kan få stor betydelse. Jfr. O'. R. A. Sandberg: Kultivering av myr til beite.j 
sæterregionen. Tidsskrift. for det norske. Landbruk. 1923, sid. 49. , · 
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, Som sagt, en utstrackt foderproduktion kan och måste -o:rdnas på 
-olika satt .i olika jordbruk;" beroende på· de· lokala. forhållandena, ·, Det 
.ar ej min avsikt, att i detta 'sarnmanhang narmare gå in harpå, jag vill 
-endast omnamna, att Svenska Mosskulturforeningen, som· av naturliga 
.anledningar allt sedan sin tillkomst for snart 40 år sedan i stor ut- 
-stråckning arbetat med alla de sporsmål, som berora vallodning på 
·torvjord, på sin forseksgård Flahult med goda_ resultat driver en vall- 
-odling, som ar. annu mera _ omfattande an som i flertalet mellan- oeh 
-sydsvenska jordbruk . kan bliva fallet. Namnda forseksgård, vars jord-' 
·mån till storsta delen utgores av jamforelsevis dålig,' genom sandkor- 
ning forbattrad -vitmossjord, har .cn oppen areal av c: a 40 har med 
-en kreatursbesåttning forutom svin av ett . 30-tal dj-9r,, darav c: a 20 
kor av ayrshireras. Vitrnossjorden drives _i en c-årig vaxtfoljd med 5- 
.åriga vallar och dessutom finnes på samma jordslag. nara · 1 o har per- 
manenta betesvallar. Under det att i ett vanligt meUansvenskt jordbruk 
med 7-årig vaxtfoljd och _ 2- a hogst 3-åriga vallar omkring 30-:-40 proe . 
av åkerjorden ligger i vall, utgora namnda forsoksgårds vallar c: a _ 6 s· 
.prec, av den oppna arealen. Besåttningen utfodras också huvudsakligen 
med hernmaproducerat foder; av totala foderforbrukningen _ i ladugården 
ha va . i genornsnitt - for de , 3 · senaste åren ( 192 1-192 3) blott · inkopts 
· · »,.8- proe. (1922 8,8 proc.) i form av .kraftfoder ; medelmjolkningen har 
under, samma tid _ var-it 3; 182 liter pr. år och sista året var mjolkens 
.fetthalt 3,93 · proe. 
Efter denna, kanske val utforliga inledning · vill jag ingå .på _ mitt 
.. egentliga amne, som kommer att omfatta dels en redogorelse for. av- 
kastningen av betesvaUarna på Flahult .och .en hel del .sporsmål, somstå 
-i samband dårmed, _ dels -en jamforelse emellan utbytet · av betesvall 
-och slåttervall på vitmossjord och ·slutligen dels ett forsak till rantabili- 
tetsberakning for foderproduktion i <lessa båda fall. Ensammanstallning 
-sorn den foreliggande bor. kunna pårakna ett sårskilt in tresse, då ingen- 
.stades i vårt land oavbruten betesdrift å torvjordsvall pågått under så 
J~ng - foljd av .år och då ej heller någonstades i Sverige ordnad . betes- 
.kontroll så lange varit anordnad som på Flahult ; fortjansten harav till- 
.kornmer _- i forsta hand Messkulturforeningens forre foreståndare, . professor 
1fj. uan Feilitz_en. 
Innan - jag går in på mitt arnne, ber jag få på peka; att jag har 
·ne_dan_ ej kommer att narmare redogora for den mangd 'olikartade spors- 
:m;i, som. stå i samband med anlaggning : och · skotsel av betesvallar på 
torvj9rd,. utan hanvisar jag hårutinnan till professor Hf von Feil?°fzens 
.arbete :- «Om betesvallar på tor_vjord., Goteborg 1917 ». - 
I. Betesvallarna på Flahult och dessas avkastning samt 
i sam bånd dårmed 'stående sporsmål. 
1. Betesuallarnas tillkomst, nuvarande bestånd och areal. 
Under åren 1893-'-1894. utlades på Flahult å dåligt formultnad, 
myuppodlad vitmossjord en areal av nara 5 · har i slåttervall med en 
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troblanding, som efter nu varende åsikter får anses hava varit . mindre 
lamplig ; densamrna bade namligen foljande sammansattning : 
rodklover · . 
alsikeklover .. · · . 
vitklover . 
timotej , . 
angskavle · . 
hundaxing . 
engelskt rajgras . 
angssvingel , . 
angsgroe . 
kryp ven . 
knylhavre . 
4 kg. 
ro » 
2 
6 » 
2 )) 
2 
2 )) 
2 » 
2 » 
2 » 
)) 
Summa 3 5 kg. pr har. 
Vallen overgodslades årligen med kali och fosforsyra samt endast 
enstaka år med kvave i form av kompostgodsel. Något kvave i konst- 
godsel gavs dårernot ej, enar man på denna tid ansåg detta vara over- 
flodigt till vallar aven på vitrnossjord. Vallen slåttades varje år, men 
avkastningen blev allt såmre och samre, beståndet glesnade och den 
ursprungliga vegetationen, ljung och tuvdun, borjade åter inkomma. År 
r 9 o 3 kom man emellertid på den tanken att saka utnyttja vallen till 
bete, vilket också regelbundet skett sedan r 90 5. Så val harigenorn som 
genom att man årligen overgodslade vallen med kvave i form· av chili- 
salpeter eller svavelsyrad ammoniak forbattrades så småningen beståndet. 
Detta ar naturligtvis på olika delar av vallen av något vaxlande sam- 
mansattning, men utgores nu i stort sett av en tat matta av vitklover 
och gras, bland vilka sistnarnnda i forsta hand angsgroe och redsvin- 
gel samt vidare angskavle och angssvingel aro de forharskande ; dessut- 
om forekomma kårrgroe, timotej m. fl. Ograsen utgores av flackvis fore- 
kommande starrarter, maskros (Taraxacum officinale), brunort (Bruneila: 
vulgaris), revsola (Ranunculus repens), hostfjun (Leontodon autumnalisj 
rn. fl. Under senare år hava å betesvallarna årligen nttagits ett antal. 
provytor, vilkas bestånd avslagits vid tiden for varje betesgångs bor- 
jan. Den botaniska analysen av den vid utslappningen i borjan av juni. 
på så satt erhållna hoskorden har på en innevarande år 28 år gammal 
fålla, vilken emellertid ej kan anses utgora den basta delen av betes- 
vallen, i genomsnitt for åren r 9 I 9- r 9 2 r utvisat foljande botaniska. 
sammansattning : 
virklover (Trifolium repens) . . . . . . . . · I 4,8 % 
angsgroe (Poa pratensis). . . . . . . . . . . z z, 2 » 
rodsvingel ( Festuca rubra) . . . . . . . . . 2 I ,4 » 
58,4 % 
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58;4 % 
angskavle {Alopecurzts pratensis) .. · ... 10,8 )) 
. angssvingel (Festuca pratensis) ...... 7,4 » 
karrgroe (Poa trivialis) .. · .......... 4,3 
timotej ( Phleum pratense) ..... .' ..... 3,5 )) 
ovriga vallvaxter ................. 0,7 
starrarter (Carex) ................ 8,8 )) 
ogras (maskros, brunort, revsola m fl.) 6,1 )} 
Summa 100,0 % 
Som synes,· består beståndet i detta fall till mer an 2/s av vitklo- 
ver, angsgroe, rbdsvingel och angskavle men det ar ju som narnnt klart att 
detsamma foreter ratt stora vaxlingar på olika delar av beteskomplexet. 
T. 6. m. 1913 omfattade betesarealen blott forutnamnda nara 5 
har; 1914 borjade betesdrift aven anordnas på en 5 år gammal slåtter- 
vall om 2 ,6 har, vilken allt sedan dess betats; denna vall, den s. k. 
yngre betesvallen, vars jordmån består delvis av vitrnossjord, delvis 
av mager sandjord, har i regel lamnat lagre avkastning an den s. k. 
aldre betesvallen. Derma sistnamnda har forstorats genom att narbe- 
lågna tegar, som forut anvants till slåttervall, tillagts densamma. 
Forsbksgårdens hela betesareal har under den tid, beteskontrollen 
pågått, utgjort: 
1911-1913 ' . 
1914 . 
1915, 1916 . 
19 l 7 , . 
l 9 l 8 , ,·; .. · • . 
l 9 I 9- I 9 2 2 , , : .• , . , . 
och omfattar alltså for narvarande nara I o har, varav ungefar 8/ 4 till- 
. hor den s. k. aldre, 1/4 den s. k. yngre betesvallen. Den forra ar 
indelad i 3 fållor, den senare bildar en fålla ; varje fålla omfattar alltså 
omkring 2,5 har. 
De aldsta delarna av betesvallen på Flahult hava for narvarande 
en ål der a V 2 8 år och ha va DU betats i. nara 2 0 år. 
4,748 har 
7,788 » 
8,302 » 
8,272 
9,277 )) 
9,878 » 
2. Be teskontrollen och normersa for berdkning av 
betesvallars avkastning. 
Olika satt for berakning av en betesvalls avkastning hava ju som 
bekant foreslagits och anvants, namligen dels att genom avslagning av 
pruvytor soka faststalla hoskordens storlek å varje fålla vid tiden for· 
varje avbetnings borjan och dels genom att berakna de betande djurens 
foderforbrukning for underhåll samt for ·produktion av mjolk och Ievande 
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vikt.1) Det ar ju klart, att alla dy lika be rakning ar i viss mån mås te 
bliva något ungefarliga åtrninstone i jamforelse med den rnera tillfor- 
litliga bestarnning, som man kan utfora ifråga om en slåttervalls skorde- 
utbyte. På Flahult hava båda ovannamnda metoder praktiserats, men 
då · den senare utan tvivel torde vara den mest tillforlitliga, vill jag i 
det foljande endast begagna mig av densamrna. Det ar ju alltid svårt 
att avgora, når en betesvall ar fullt utnyttjad; detta spelar ju emeller- 
tid ej någon roll, då det endast galler att faststalla vilket utbyte, som 
erhålles från betesvallen, men det kan dock utgora en viss følkalla, då 
det ar fråga om att anstalla en jamforelse emellan betesvallens avkast- 
ning och slåttervallens, enar ju den forra kan vara i olika grad utnyttjad 
under olika åt, under det att detta ej garna ar fallet med slåttervallen. 
Beteskontroll påborjades på Flahult år l 910, men foreliggande 
s ammanstallning ornfattar ej namnda år, enår betet under detsarnrna 
synes hava utnyttjats mindre val. Beteskontrollen har ornfattat forst och 
.framst antalet betesdagar for varje djur, vidare har faststallts dels genom 
provmjolkuingar varje djurs genomsnittliga mjolkproduktion pr dag 
samt dels genorn vagning vid utslappning och intagning avensom vid 
overforan de från olika betesvallar varje djurs okning eller ev. minsk- 
ning i levande vikt under betestiden. På basis av det på ovannamnda 
satt erhållna talmaterialet beraknades avkastningen i foderenheter, forst 
efter dåtida utfodringsnormer, sederrnera efter de av professor Hansson 2) 
på ·grnndval av beteskontrollen å Valinge tidigare uppstallda normerna. 
Resultaten harav hava sedan av professor H], von Feilitzen i årsberat- 
telser ') over forsoken på Flahult avensorn i olika broschyrer blivit fram- · 
lagda. 4) Då ernellertid professor Hansson på senaste tid i någon mån 
åndrat normerna for vardering av ett betes avkastning, 5) har jag fore- 
tagit mig att efter <lessa sista normer omarbeta hela det av beteskon- 
trollen på Flahult under 1 2 år ( 1911-19 2 2) erhållna siffermaterialet 
och .ar det derma omarbetning, som jag harmed· vill framlagga for 
offentlig heten. 
· Vid <lessa berakningar har jag foljt professor Hanssons sistnamnda 
normer och alltså beraknat underhållsfodret till 1 f.-e. pr 
1) lfråga om olika satt for berakning av betesvallars avkastning han- 
visas till C. A. G. Charpentier: Om anordnande av forsak på beteskulturens 
område. Lantbruksstyrelsens meddelaride n: r 15 I. Helsingfors 1923, sid. 20. 
2) Nils Hansson: Beteskontroll vid Valinge. sommarhalvåret 1915. K. L. 
A: s Handl. och Tidskr. 1916, sid. 469. 
Nils Hansson: Beteskontroll vid Valinge sommarhalvåret 1916. K. L. 
A: s Handl. och Tidskr. 1917, sid. 413. 
3) Hj. von Feiiitsen: Svenska Mosskulturforeningens kulturforsak i Jon- 
koping, vid Flahult och Torestorp. Svenska Messkulturforeningens tidskrift 
19n, sid. 586; 1913, sid. 9; 1913, sid. 407; 1915, sid. 31; 1916, sid. 144; 19I7 
sid. 155, 494; 1918, sid. 483; 1920, sid. 269; 1921, sid. T25. 
4') Hj. von Feilitzen: Om betesvallarna på torvjord vid Flahult och Tores- 
torp och dårmed vunnen erfarenhet. Svenska Mosskulturf: s tidskr. 19 I 5, sid. 47 4. 
H_j. von Feilitzen: Om betesvallar på torvjord. Gateborg 1917. · 
5)" Nils Hansson: Betets uppskattning vid beteskontroll. N ordisk] ord- 
brugsforskning. 1922, sid. 479· 
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r 5 o kg. lev. vikt hos notkreatur, vag ande over 4"00 kg. 
140- )) » )) » )) )) 300-400 )) 
125 )) » )> )) )) )) under 300 » 
110 )) )) » )) hastar 
och produktionsfo_dret till 1/s f.-e. for varje kg. lamnad mjolk och 3,5 
f'-e. tor varje kg:s okning i levande vikt. Som levande vikt for berak- 
ning av underbållsfodret har jag såsom det enligt min mening riktiga- 
ste tagit medeltalet av resp. djurs vikt vid utslappning och intagning .. 
For· arbetshastar och arbetsoxar, som naturligtvis svårligen kunna 
vagas vid de olika tilltallen, de gå på bete, ocb for vilka f. 6. en" 
dylik vagning skulle vara av ringa varde, har foderforbrukningen ap- 
proximativt uppskattats. Likaledes har så också skett, då 'korna på 
hosten under dagarna gått på bete utan eller med tillskott av bifoder 
på stall. De fel, som ev. kunna vidlåda <lessa sistnamnda uppskattnin- 
gar, aro av ringa betydelse, då den foderforbrukning, som i nyssnamnda 
fall beraknats åtgå, ar mycket obetydlig i forbållande till den, som 
utvunnits genom de under ordnad kontroll stående djuren. 
Under vissa år (1915, 1916, 19 q och 1926) har å någon del av 
betesarealen tagits hoskord, och har vardet av derina beraknats · till i 
f.-e. for 215 kg. 'skordat ho. 
3. Foderforbrukningen pr dag av olika d_jurgrupper vid betes- 
. gång samt densammas fordelning på underhålls- 
och produk,tionsfoder. 
Det torde nu kunna hava sitt intresse att i detta sammanhang . 
omnamna huru den efter ovan anforda grunder beraknade foderfor- 
brukningen hos olika djurgrupper stallt sig pr dag under de olika år, 
denna beteskontroll pågått, samt att jamfora denna foderforbrukning 
med- de minimi- ocb maximivården, professor Hansson i sitt senaste 
arbete angivit. 
Efter ovannarnnda beråkningar kan man naturligtvis for enstaka 
djur erhålla abnormt boga eller abnormt låga siffror betraffande den 
beraknade foderåtgången. Så t. ex. uppgick densamma ( r 917) for en 
_ ko till r 3,3 f.-e., men i detta fal] gallde det en hogmjolkande ko, vil- 
ken kom mager ut på hetet och vilken samtidigt som den okade i vikt i genom- 
snitt med l ,3 5 kg. pr betesdag, lamnade en medelmjolkmangd av l 7, 5 kg.; j 
ett annat fall ( 19 19) u ppgick det berå kna de foderbebovet for en mjolkko 
med ·r 2 ,5 kg:s medelmjolkning till 1 3, 1 f:-e., men aven i detta fall kom djuret 
ut på hetet i magert tillstån d och okade sedan i vikt under 6 7 dagar 
i genomsnitt 1,78 kg. pr dag. En annu hogre foderforbrukning forefin- 
nes Under I 9 l 5 for en· ko, som vid utslappningen vågde 5 2 0 kg., OCh 
sorri under en betestid av 26· da gar bade att uppvisa en medelmjolk-. 
ning av 19,5 kg. och en viktsøkning av 1,3 kg. pr dag ocb vars foder- 
forbrukning skulle utgjort 1_4,6 f.-e. pr dag. A 'andra sidan skulle dare- 
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mot r 9 r 2 en ko med en medelmjolkning ·av 8,5 kg. blott kravt en 
foderåtgång av 2, 7 f.-e., vilket berodde på en viktsminskning av i: ,o4 
kg. pr dag under en betestid av · 48 dagar, Anforda fall aro ju ernel- 
lertid undantag, som val knappast kunna overensstamma med verklig- 
heten, utan åtminstone i någon mån torde bero på olika individuell 
formåga hos djuren .att tillgodogora sig den inmnndigade kvantiteten 
foder; med saker het torde också forekomma djur, som beraknas for- 
bruka samma fodermangd, men som i sjalva verket fortåra ratt olika 
mangder betesgras, Detta ar ernellertid ornstandigheter, till vilka man 
omojligen kan taga hansyn och som ej i avsevard grad torde inverka 
på det avkastningsresultat, man erhåller av en betesvall under ett visst 
år, blott namnda resultat grundar sig på eller utvunnits av ett tillrack- 
ligt stort antal djur, enar dessas individuella olikheter i fråga om betes- 
fodrets utnyttjande i dylikt fall bortelimineras. 
Det skulle naturligtvis varit av intresse att har meddela de av 
beteskontrollen på Flahult under samtliga år erhållna detaljsiffrorna; 
detta låter sig emellertid ej gora, utan måste jag inskranka mig till att 
i tab. I såsom exempel fram lagga de. viktigaste av ifrågavarande siffror 
for ett enda år, 192 r ; i narnnda tabell åro de olika djuren inom varje 
grupp ordnade efter den beraknade foderforbrukningen pr dag. Dare- 
mot har jag i tab. II sammanstallt den genornsnittliga foderforbruknin- 
gen pr djur och dag for olika djurgrupper under varje år, beteskon- 
trollen pågått. De erhållna vardena visa i regel ratt god overensstam- 
melse med de av Hansson funna. 
Som synes, utgor foderforbrukningen i genomsnitt for r 2 år for · 
hogmjolkande k{'r (over ro kg. mjolk pr dag) 8, 7 f.-e. med vaxlingar 
under olika år emellan 7, r och r o,8 f.-e., vilka tal med tvenne undan- 
tag falla inom de av Hansson angivna gransvardena, 6-ro f.-e. De 
tvenne år. I 917 och r 919, då foderforbrukningen overstigit namnda 
gran ser och uppgått till resp. ro, r och r ~,8 f.-e., kornmo djuren magra 
ut på betet och bade dårfor att uppvisa en mycket bog okning i 
levande vikt. Så var visserligen också fallet 1 9 I 8, men detta år var 
betet mycket dåligt på grund av frost och torka, Foderforbrukningen 
for de lågmjolkande korna ( mindre an ro kg. mjolk pr. dag) ar dare- 
rnot något hogre, 7,2 f.-e., an det av Hansson angivna ovre gransvar- 
det, 6,6 f.-e., men torde detta delvis bero på jamforelsevis bog vikts- 
okning under betestiden; de boga vardena under r 9 r 7, r 9 r 9 och 
19 2 1 åro _att soka i att denna djurgrupp under <lessa år bade att upp- 
visa hegre okning i levande vikt an under ovriga år. Sinkornas genorn- 
snittliga foderforbrukning har uppgått till 5, 8 f . ...,;e. pr dag, vilket varde 
faller inom de av Hansson angivna gransvardena. 4,5-6,0 f.-e. For 
olika år har foderforbrukningen varit ratt vaxlande ; årsmedeltalen aro 
dock i flertalet fall baserade på ett allt for litet antal djur. I fråga om 
de erhållna vardena å ungdjurens foderforbrukning kan påpekas, att de- 
samma visa god overensstarnmelse med omskrivna gransvarden, ehuru 
aven i detta fall antalet djur under vissa år varit ratt litet. 
For hiistarna uppgår det funna medelvardet till 7,1 f.-e., vilket 
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Tab. I. Sammendrag av betes- kontrollen for·år I92I på Svenska 
Mosskulturforeningens forsoksgård Flahult. 
Djurgrupp 
11--,,.....--:::..:..... ..:....:.:~, 5, Levande vikt 
Ko n.r 1 . 
2 .•••.••••• ' ••• 
3 ; . 
4 . 
5 · . 
,6, . 
7 · . 
8 . 
9 . 
10 •, . 
I I . 
12 , . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 .. •.· . 
18 . 
19 . 
20 . 
57 435 460 +25 17,7 
57 5 ro 522 +12 18,0 
57 494 498 + 4 18,3 
57 454 476 +22 14,4 
27 406 414 + 8 15,8 
5 7 400 4 5 7 + 5 7 7, 5 
57 393' 421 +28 12,3 
57 407 440 +33 11,0 
57 562 550 -12 16,3 
57 408 430 +22 I 2,5 
57 458 471 +13 r2,8 
57 505 512 + 7 13,0 
57 486 492 + 6 12,9 
57 408 413 + 5 13,1 
57 474 480 +6.11,3 
57 386 4r6 +30 8,2 
57 370 3861 +16 ro,3 
57 421 426 + 5 II,I 
57 594. 626 +32 -:--- 
91 483 512 +29 - 
171 
194 
188 
177 
57 
165 
154 
160 
2II 
160 
177 
194 
188 
154 
182 
154 
153 
159 
234 
300 
236 
J42 
'348 
274 
159 
143 
234 
2II 
308 
239 
240 
245 
245 
251 
217 
154 
194 
21 I 
88 595 
42 578 
14 550 
77 528 
28 244 
200 508 
98 486 
115 486 
-42 477 
77 476 
46 468 
25 464 
21 454 
17 422 
21 420 
105 413 
57 404 
18 388 
I I 2 346 
102 401 
10,4 
10,1 
9,6 
9,2 
9,0 
8,9 
8,5 
8,~ 
8,4 
8,4 
8,2 
8,1 
8,o 
7,4 
7,4 
7,2 
7,1 
6,8 
6,1 
4,4 
I medeltal 57 I 453 I 470 I +I?! 11,8 
U ngdjur n:r 1 . . . . . . . . . 149 281 370 +89 - 
2......... 149 204 294 +90 - 
3 · · · · · 149 234 293 +59 - 
4 149 282 334 +52 - 
5......... 149 220 274 +_541 - 
6.... . . . . 149 160 230 +70 - 
7......... 149 135 206 +11 - 
173 
343 
298 
313 
328 
298 
238 
209 
222 60 I 455 
312 655 
315 613 
207 520 
182 5ro 
189 487 
245 483 
249 458 
8,o 
4,4 
4,1 
3,5 
3,4 
3,3 
3,2 
3,1 
I medeltal I 149 I 216 I 286 I +70• - 288 
Hast n.r I ••........•. 
2 .•..••...•.• 
3- .....•. : . 
4- . 
5 . 
6. •.• . 
50 504 563 
35 540 571 
71 540 465 
73 532 584 
72 455 514 
72 493 545 
+59 - 
+31 - 
+80 -· 
+52 - 
+59 - 
+s2 
240 
175 
277 
372 
317. 
338 
244 I 532 
207 447 
109 284 
280 557 
182 554 
207 524 
182 520 
3,6 
8,9 
8,1 
7,8 
'7,6 
7,3 
7,2 
I medeltal · +ssl - 286 
Arbetshåstar : I 40 
Oxar · . 32 
Kor på dagbete . . . . . . . 200 
194 J. 480 
300 
240 
1200 
7,7 
7,5 
7,5 
6,o 
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Tab. IL Foderforbrukningen hos ohka t:fjurgrupper vid betesgång å vafl . 
på v#mossjord på Svenska Mosskulturforeningens for.soksgård Flahult. 
K o .r Ung dj ur 
medelmjolk- med el vikt Has- 
År ning pr dag sin- tar 
over I under over I under 
IO kg. IO kg. 250kg. 250kg. 
f.-e. I f.-e. I f.-e. f-e, I f..e, f.-e . 
. • 
19.1 I._ ....................... 7, I 7,5 4,5 4,4 2,5 6,6 
1912 .............. · ......... 9,I 5,7 5,1 5,1 3,4 8,8 
1913 ........................ 8,8 6,o 5,7 4,7 - 7,0· 
1914 ...... •· ................ 7,6 5,5 - 5,0 4,4 6,7 
1915 ....................... 8,6 - 3,5 5,8 5,0 6,f' 
1916 ....................... 7,8 5,6 5,7 5,0 3,5 5,5 
1917 ....................... 10,1 8,2 7,2 5;0 3,7 6,o· 
1918 ....................... 8,5 7,4 6,4 5,0 3,8 7, l 
1919 ................ . . . . . ~ ro,8 9,5 7,8 5,8 4,4 7,5 
1920 ....................... 9,2 7,7 7,1 ~,6 4,1 7,5 
1921 ....................... 8,5 8,1 5,0 3,7 3,3 7,7 
1922 ...................... ' 8,4 7,8 7,2 5,6 - 8,5 
I genomsnitt 8,7 I 7,2 I 5,s 5,o I 3,s 7,1 I 
också faller inom de angivna gransvardena : 4,5-8,5 f.-e.; de mest 
avvikande åren aro r o r a och 1922 med en foderforbrukning av resp. 
8,8 och 8,5 f.-e.; i sistnamnda fall ar emellertid det anforda vardet · 
ej något medeltal, då det blott galler ett djur, som kom magert ut på. 
betet och tiiltog i levande vikt r 103 kg. pr betesdag : r 9 r 2 utnyttjades- 
visserligen betet av 6 hastar, men <lessa hade att utvisa den boga 
viktsokningen av r ,3 2 kg. pr djur och dag. 
Vi erhålla alltså vid betesgången på Flahult foljande genomsnitts- 
och gransvarden for foderforbrukningen : . 
» Slil· . 
ungdjur (medelvikt over 2 50 kg.) . 
» ( » under 250 kg.) . 
hastar . 
genomsnitt, gransvarden, 
f.-e. f.-e. 
kor, hogrnjolkande (over ro kg. mjolk pr dag) 8,7 7,r-ro,8- 
» lågmjolkande (under ro kg. mjolk pr. dag) . 7 ,2 5,5-- 9, S 
5,8 3,5- 7,z 
5,0 3,7- 5,8 
3,8 2,5- 5,0 
7,1 5,5-  8,8, 
Bortser man emellertid från krisåren r 9 r 7- r 9 r 9, blir den dag- 
liga foderforbrukningen i en del fall något lagre, namligen : 
for hogrnjolkande kor . 
>>. lågmjolkande » ........•......•.. , . 
>> sinkor .. · . 
» ungdjur (vikt over 250 kg.) : : , .. 
8,3 f.ve, 
6,7 » 
5,5 )) 
5,0 >> 
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for ungdjur (vikt under 2 50 kg.) '. .. : . . . . . . . 3, 7 f.-e. 
» hastar · .. · ·.· 7,2 » 
Av intresse torde också vara att redogora for den dagliga foder- 
forbrukningens fordelning på underhålls- och produktionsfoder hos olika 
djurslag, Denna fordelning framgår av tab. Ill och fig. r, som visa, 
att underhållsfodret hos såval hogrnjolkande som lågrnjolkande kor upp- 
gått . till ungefar samma mangd, resp. 3,0 och 2,9 f'-e., med relativt 
små vaxlingar under olika år, i forra fallet från 2,7 till 3,2 f.·e., i 
sen are från 2 ,4 till 3, 6 f..-e., under det att sin korna visa ho gre siffror, 
i genomsriitt 3,6 f.-e. med vaxlingar från 2,8 till 4,5 f.-e. De aldre 
ungdjurens beraknade underhållsfoder har i genomsnitt utgjort 2,5 ·r.-e., 
de yngres r, 7 f-e., med vaxlingar i forra fallet emellan 2., 1 och 
2 ,8, i sen are emellan r ,4 och r, 9 f.-e. Hastamas underhållsfoder ar 
naturligtvis hogst, i genomsnitt 4,3 f'-e. med vaxlingar under olika år 
från 3, 7 till 4,9 f .. e. 
Produktionsfodret for levande vikt har dåremot naturligtvis att upp- 
visa betydligt storra vaxlingar for olika år an underhåilsfodret : detsamma 
utgjorde namligen : 
i genomsni tt 
1911-1922, 
f.-e. 
grans- 
varden 
f.-e. 
for hogrnjolkande kor , . 
)> lågmjolkande » •..•....••....••..••..• 
» sinker . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
» ungdjur (vikt over 250 kg.) : . 
>> » ( » under 2 5 o >> ) •••••••••••••• 
)) hastar . 
1,2 - 0,6-3,8 
r,8 0,5-4,2 
2,2 0,0-'-3,S 
2,5 1,6-3,5 
21 l o,9-3,r. 
2,8 1,5-4,6 
Som synes och som ju också ar naturligt, stiger hos korna i genorn- 
snitt erforderligt produktionsfoder for levande. vikt med minskad mjolk- 
produktion och hos ungdjuren erfordras på grund av kraftigare tillvaxt 
i regel mera fader an hos korna for produktion av levande vikt. Ha- 
starna visa hogre tillvaxt och dårmed storre behov av produktionsfoder 
an någon av ovriga djurgrupper .. 
Det beraknade mjolkproduktionsfodret hai; · i genomsnitt for hog- 
mjolkande kor uppgått till 4,5 f.-e. och for lågmjolkande till 2,4 ·f.-e., 
i forra fallet med jamforelsevis små våxlingar under olika år eller emel- 
lan 4,0 och 5,r f.-e., i senare fallet något storre, 1,6-219 _f.-e. 
Den dagliga foderforbrukningens . relativa fordelning staller sig på 
foljande satt: 
hogrnjolkande kor , .. ; ; 
lågrnjolkande >> ••••••••••... '. i_ . 
sinkor ~ ~ . ; : . : . ~- . 
ungdjur (vikt over · 2j6 kg.); ,: . 
... » · ( » ·1:1nder 250 · » .):_ .••... 
hast ar 1 , • • • : ; : , • _. '._: • • ••.•• • • • • • ~ • • • • • • •• 
underhålls- produktionsfoder 
foder for lev, viktfor mjolk 
34 I4 52 
41 _25 34. 
62 38 
50 
45 
60 
S:ma 
100 
100 
IOO 
.l.00 
IOO 
~10·0 
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Hos de hogmjolkande korna åtgår alltså något mer an halften · och 
hos de lågmjolkande ungefar tredjedelen av totala foderforbrukningen 
till produktion av mjolk, under det forhållandet som namnt ar ornvånt 
ifråga om relativa foderåtgången for produktion av levande vikt. Hos 
sin kor och hastar åtgår av totala foderforbrukningen ungefar 3 /5 till 
underhåll och 2/5 till produktion av levande vikt. Hos n.ldre ungdjur 
- fordelar sig foderforbrukningen lika på underhåll och produktion, hos 
yngre ungdjur kraves dåremot proportionsvis något storre foderforbruk- 
ning for sistnamnda åndamål. 
Av de olika ornstandigheter, som påverka vardet av dagliga foder- 
forbrukningen under olika år, ar utan tvivel djurens kondition vid ut- 
slappningen av storsta betydelse, ty komma djuren magra ut på hetet, 
blir bkningen i levande vikt genomgående hogre an då de efter vinter- 
utfodringen aro vid gott hull, och detta inverkar naturligtvis på det 
varde å foderforbrukningen, som erhålles, ehuru naturligtvis andra fak- 
torer under vissa år kunna verka i motsatt riktning. Detta forhållande 
framgår sårskilt tydligt for mjolkkorna, vilkas vikt vid utslappningen 
och viktsokning under olika år sammanstallts i tab. IV: Under kris- 
tiden 1917-1920 kornmo namnda kor, som normalt torde kunna an- 
ses hava en genomsnittlig vikt av c:a 450 kg .. (19II-1916, 1921 och 
192 2 i medeltal 4 5 8 kg.) magra ut på betet ( medelvikt blott 3 8 5 kg.), 
men under namnda 4 år var genomsnittliga viktsokningen pr dag och 
djur o, 7 1 kg., under det att denna okning under ovriga mera normala 
år i rnedeltal blott utgjorde 0,24 kg. Sambandet emellan mjolkkornas 
vikt vid utslappningen och viktsokningen pr dag under betestiden fram 
går for ovrigt på åskådligt satt av den grafiska framstallningen ( fig. 2 ). 
Det torde emellertid kunna vara av intresse att aven rent matematiskt 
påvisa att ett dylikt samband verkligen forefinnes. Medelst den s. k. korrela- 
tionsmetoden,'] for vilken i detta sammanhang ej ar mi:ijligt att redogi:ira, kan 
man, då man kanner kobesåttningens medelvikt vid utslappningen och genom- 
snittliga viktsokning en under betes tiden for samtliga år, beråkna den s. k. korre- 
lationskoefficienten. Denna blir i foreliggande fall 0,914 (egentligen - 0,914. 
men minustecknet angiver blott att fi:irhållandet år ornvant proportionellt), vil- 
ket, då det hi:igsta varde korrelationskoefficienten kan hava ar 1, ar mycket hi:igt 
och tyder på ett stort samband emellan narnnda båda faktorer. Man brukar 
dock for att vara saker på att sambandet ar fullt bevisat uppstålla den for· 
dran, att korrelationskoefficienten skall vara 6 gånger storre an sannolika felet; 
detsamma ar i detta fall 0,033 och namnda koefficient atltså c:a 28 gånger 
sti:irre an ifrågavarande fei, varfor som ju också ar naturligt ett mycket tyd- 
ligt samband råder inom en och samma kobesattning under olika år emellan 
levande vikten vid utslappningen och viktsokning~n under betestiden. 
Hos ungdjuren gor sig ovannamnda forhållande ej så tydligt gal- 
lande, beroende dels på att man har har att gora med djur i full till- 
vaxt, dels på att under olika år proportionen emellan antal djur av 
olika åldrar ej varit densamma (jfr L o. tab. V). Hastarna visa ratt 
1) Jfr W. Johannsen,'. Elemente der exakten Erblichkeitslehre. Jena i913. 
Jfr. A. Walien: Korrelationsmetoden och dess anvandning. Teknisk _tid- 
skrift I 91 4· 
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Fig .. 2. Leuande vikt vid utsliippning ·och okning i levand4 vjk~ ·untfer 
betes tiden, hos m jol k ~kor på Sve?Zska Mos skulturforenin- 
gens forsoksgård f'lahult åren I9II~I9I2. 
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---- levande vikt vid utslåppning. 
- - - - okning i lev, vikt pr dag under betestiden. 
ojamna si ff ror (se tab. VI),: men s_~ hår 'denna grupp också utgjorts av 
-djur från olika håll och i olika kondition vid utslappningen. Att mycket 
goda resultat kunna erhållas visar t. ex; 191 2, då en grupp av 6 ha- 
star under en betestid av 41 dagar i genomsnitt okade 54 kg,: eller 
1,32 kg. pr dag och djur. - _ ~- 
. Under de 12 år, denna beteskontroll omfattar, har. viktsokningen 
medeltal pr djur och dag i runda tal varit: 
for mj olkkor 
» ungdjur 
» hastar 
. ................. :• .... 
i,' ••••••••••••••••• 
. . . ' ,• . 
0,40 kg. 
0,70 ')) 
0,8_0 » 
Komas genomsnittliga viktsøkning ar ju naturligtvis hog, rilen or: 
saken hartill ar ju -till icke ringa del att soka i kristidens abnorrna for- 
hållanden.; viktsokningen under normala år" uppgick ju som namnt blott 
J . • • 
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Tab. I V. Genornsnittlig okning i levande vikt hos m jol k- kor vid betes- 
gång på Svenska Mosskultu1foreningens /orsoks- 
gård Flahuli- åren r9iI-r922. 
Antal ·· L ev an d e V i k t 
betes- 
Antal dagar o k n i n g 
År betes- ige- vid ut- vid 
djur nom- 
slapp- in!ag- i genomsnit pr dag 
snitt ning, mng, pr djur o, djur, 
pr diur kg. kg. kg. I °lo kg. 
191 I •.........•.•.. IS 47 477 485 8 1,7 0,I7 
1912 ............... 12 54 . 456 469 13 2,9 0,24 
19_13 ............... 12 54 473 495 22 4,7 0,4I 
1914 ............... 21 52 454 459 5 I, I o,I0 
1915 ............... 19 ·43 455 467 12 2,6 0,28 
1916 ............... r8 55 447 456 9 2,0 O,I6 
1917 ............ ·, .. 20 44 409 439 30 7,3 o,68 
1918 ............... 19 68 368 406 38 10,3 0,56 
1919 ............... 19 64 347 418 71 20,5 I,II 
1920 ............... 19 73 418 454 36 8,6 0,49 
1921 ............... 18 55 443 459 16 3,6 0,29 
1922 . . . . . . . . . . . . . . 14 69 456 474 18 3,9 0,26 
I medeltal 17 I 57 434 I 457 I 23 I 5,3 I 0,40 
Tab. V. Genornsnittlig okning i levande vikt hos ung djur vid betes- 
gång på Svenska Mosskulturforeningens forsoks- 
gård Flahult åren I9n-I922. 
Antal Levande vikt 
Antal 
betes- 
dagar o k n i n g 
År betes- i ge- vid ut- vid 
djur nom- slapp· 
intag- _ i genomsnitt pr dag 
snitt ning, ning, pr djur O. djur, 
pr djur kg. kg. kg. I 01() kg: 
I 
191 I •.••.... , ...••. 8 79 328 363 35 10,7 0,44 
1912 ... : .... • ....... 7 105 297 367 70 23,6 0,67 
1913 ............... 3 103 287 355 68 23,7 o,66 1914 ............... 3 82 221 279 58 26,2 0,7I 
1915 ........ ; ...... 6 I05 234 330 96 41,0 0.91 
1916 ............... 7 .109 269 335 66 24,5 0,6I 
1917 ............... 6 113 261 333 72 27,6 0,64 
1918 ............... 4 I07 294 365 71 24,1 0,64 
191-9 ............... 5 . ·135 153 271 118 77,1 0,87 
1920 .. ·-· .......... · 1 7 .134 217 344 107 45,1 . . 0,80 1921 ............... 
1
. 7 149 217 286 69 31,8 0,46 
1922 ............... 9 121 324 ;p8 104 32,1 o,86 
I medeltal I 6 112 I 2sQ I 338 1· 18 I so,,o I o,,o 
Å SVENSKA MOSSKULTURF. FORSDKSGÅRD FLAHULT ÅREN-rgn-i:922:. 63'· 
till 0124 - kg. Från beteskontrollen ' å Valinge _uppgiver Hansson 1) for 
1915· en- viktsokning tav 0,14 kg. pr.iko+och dag samt for 1916 0;35' 
kg. for; hogrnjolkande och o,60 kg. for lågmjolkande kor och sinkor. 
Ungdjurens. tillvaxt, som på grund 'av djurantalet ej fordelats på 
olika åldersklasser.. torde vara ratt normal. På Valinge 1) var tillvaxten 
av mer an r-åriga kvigor 19r5-r9x6 c:a 0,55 kg .. pr dag och djur. 
På Dalby andelsbetesgård i Skåne 2) var. genomsnittliga viktsokningen 
under åren 1916--'.I 9 20 hos kviger 0160 kg. eller, om man bortser 
från det mera abnorma året 1917, ·o,68 kg. pr dag och djur, 
Hastamas genomsnittliga viktsokning vid betesgång å Flahult, 0,80 
kg. pr dag och djur, torde kunna betecknas såsom fullt normal. Vid 
'Dalby uppgick densamma i rnedeltal for åren 191_6-19 2 q til o,81 kg. 
pr dag och djur. · 
Den ovan anforda okningen i levande vikt hos betande djur av 
olika slag utgor som namnt genomsnitt for hela betestiden, och det ar 
ju f. 6 .. den totala viktsokningen vid betesgång, som ar av praktisk be- 
tydelse. Emellertid kan som bekant derma viktsokning vaxla ratt 
betydligt under olika skeden av betesperioden, Mjolkande kor minska 
1 regel under den forsta tiden på betet, Detta synes emellertid endast 
Tab. V I. Genomsnittlig okning i levande vikt hos h_d star vid betes- 
gång på Svenska· Mosskulturforeningens forsoks- 
gård Flahult åren r9n_:._z922. 
Antal •' Levande vikt 
betes- 
Antal dagar o k n i n g Ar betes i ge- vid ut- vid 
djur nom- slipp- intag- i genomsnitt pr dag 
snitt ning, ning, pr djur o. djur, 
prdjur kg. kg. kg. I °lo kg. 
\ 
19I I ..•..... , . : .. , . ·.3 57, ,4°4 448. 44 10,9 0,77 19r2 ................ 6. 4r· 45° 504 54 12,0 I;J2 · 
19r3 . .- .... ; ........ 4 78 444 5o4 60 I 3,5 o·,77, 
19r4 ...... ; .. .- ..... 7- 69 479 520 4r -8,5 o.oa 
1915 ............... 9 89 181 441 '60 , - ·15,7 ·0,67; 
1916 ............... 9 89: 435·. .473 .. ' 38 ' 8,7 0,43 
1917 .• ............ .- . II 59 4o3_' 435 32, 8,o 0,57, 
1918 ............... 2 36 495 5;{1 .. 26 5,3 o,'72 
1919 .. ; ............ 4 5 I - 48~ ' 533 45 : '9,2 o,88· 1.920 ........... ·· ..... 4- 87 ,384 · 475 91 ·. 23,'7 I,05 · 
1921 ......... · ...... 7 62 485 54° 55 . ·I l,J 0,q9: 
1922 .. ,, ...... •' ..... I 73 503 578 75 _.14,9 . I,0J 
! medeltal I 6 s6 1 446 1 · 49s - I 52 'l0,_4 0,1~ 
1
) Jfr Hansson: anf. arbeten, , . 
2
) Jfr Linder Aronsson: Nå.gra resultatfrån Dalby, andelsbetesgård iMalmo- 
hus lån. Sv, Betes- _och Vallforen:s Årsskr, ·1921,· sid. 66. · · ·· · · ·- · ' · . 
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vara fallet, då de. efter vinterutfodringen komma ut på, betet i normalt 
hull. Aro emellertid djuren magra, har dåremot ej på Flahult iakttagits, 
någon dylik minskning i vikt vid vagning 6-8 dagar efter utslapp- 
ningen. Exempel å båda <lessa fall kunna anforas från beteskontrollen 
~ Flahult. Åren 1 9 2 1 och 1 9 2 2 hade mjolkkorna vid utslappningen 
normal kroppsvikt, cirka 4 5 o kg., under det att denna åren 1 9 r 8 ocb 
1919 var under det normala. I genomsnitt for de mjolkande djur, som 
gingo på bete under precis samma tidsperiod, var genomsnittsvikten :ir 
kg. vid olika tidpunkter under olika år foljande: 
vid utslappning 
1918. 1919 1921 1922 
(17 djur) (18 djur) (17 djur) (13 diur) 
"1/6 372 3°/5 345 20/5 445 1/6 452 
7/6 382 7/6 363 26/5 417 8/6 443 
3/7 406 3/7 401 16/6 434 1/7 461 
I0/7 398 12/7 4o5 22/6 455 8/7 469 
25/7 4o5 4/8 · 424 . 1_6/7 462 9/8 472 vid intagning 
Som synes, hava mjolkkomu under de 2 år, 19 r 8 och r 919; .då 
medelvikten vid . utslappningen blott uppgått till 3 7 2' resp. 3 4 5 kg., 
okat i vikt avsevart under betesperiodens forsta tid, under det att åren 
1921 och 1922, då djuren vid betesgångens borjan hade normal. vikt 
(44 5, resp. 45 2 kg.), hade att uppvisa en ratt avsevard viktsminskning 
under betesgångens forsta del (jfr. f. 6. grafiska framstallningen fig. ·3). 
Att berorda forhållanden ej torde bero på några tillfalligheter, framgår 
darav att 1919 okade samtliga 18 djur i vikt under de 8 forsta dagarna 
och 1 9 1 8 till tog under de 6 forsta dag arna vik ten hos 1 4 av de r 7 
djur, kontrollen omfattade, under det att 2 visade någon minskning 
och r bibeholl samma vikt som vid utslappningen. Åren 19 2 r och 
19 2 2 var forhållandet om vant, i det att under <lessa år 16, resp. 11 
djur minskade i vikt, under det att 1, resp. 2 visade någon okning 
under betesperiodens forsta vecka, 
I fråga om ungdjur och hastar har endast i ett fåtal fall vagning 
forekommit efter kortare tids betesgång, varfor det ar svårt att narrnare 
ingå på <lessa djurgruppers minskning eller okning under · borjan av 
betesgången. Viktsminskning under namnda tid synes dock · mera sallan 
intraffa, eller ar densamma i varje fall betydligt mindre an hos mjolkkor. 
I fråga om de vid beteskontrollen på Flahult erhållna uppgifterna 
kan emellertid omnamnas, att 192 2 visade 5 ungdjur av c:a 2 års 
ålder med en genomsnittlig vikt vid utslåppningen den r/6 av 279 kg_. 
efter 7 dagar ( den 8 / 6) en genømsnittlig okning a V 412 kg. eller I, 5 
proe. pr djur. · 
. År 1917 hade en grupp hastar ( 6 st. 1 -åringar och r st. 2-åring) 
med en medelvikt vid utslappningen (den 25/6) av 378 kg. att efter 
1_6 dagar (den II/7) uppvisa en vikt av· 389 kg .. och efter ytterlig-are 
17 dagar 409 kg, vilket tydligt visar att viktsokningen under forra 
delen av betesperioden var betydligt mindre an under den- senare. Att 
Å SVENSKA.'MoSSKULTURF. FORSOKSGÅE.D FLAHULT ÅREN. :t.9_n-:r.9~2·. 
!Fig. 3. Leuande viktens vd'xlingar · hos m j dl k- kor _ vid olika tidpunkter 
av Iietestide« under olika år på Svenska Mosskultur- 
foreningens forsoksgård Flakult. · · 
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. viktsokningen hos hastar aven- under forra delen av. betesperioden kan 
vara betydande visaz dock 19 2 1 · en grupp av 4 st .. _ a-åringar, vilka vid 
en rnedelvikt av 466_ kg. utslapptes å bete den 1 juni och efter 2 2 
dag ars betesgång hade en _medelvikt av. 5 o 3- kg.;. okningen utgjorde 
.alltså 3 9 kg. pr djur eller nara 1, 8 kg. pr dag; namnda 4 hastar okade 
darernot under återstående delen av betesperioden, .5 o dagar, i genom- 
-snitt blott 24 kg. pr djur eller knappt -015 kg. pr dag. · 
Det ar ju klart, att alla berakningar rorande viktsokning och vikt- 
minskning måste goras med viss reservation, då det harvid alltid fore- 
-finnes en viss felkalla i så avseende, att djurens tarrninnehåll vid olika 
vagningar kan vara olika .. 
I detta sammanhang -torde också - kunna vara av intresse att anfora 
huru stora mangder levande vikt producerats under betesgången av 
samtliga betande djur under olika år; i denna berakning ingår emeller- 
tid ej den· okning i le.vande vikt, som ·. under flertalet år eventuellt kan 
:hava forekornmit hos de djur, som .ej varit inbegripna i den egentliga 
beteskontrollen, namligen kor som · varit ute på bete under dagarna 
-samt arbetshastar och .oxar, som blott tidvis g·ått på bete. Produktionen 
i levande vikt har utgjort · 
Totalt 
av hela betesdrifte_n 
J 91 I ............ 535 kg. 
I 9 I-2 .. , . , •...... r,05 2 » 
1913 ............ '841 
1914 ............ . 56-5 · » 
Pr har 
I 13 kg. 
222 
I 7 J' 
73 
» 
)) 
» 
_4 
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Totalt 
av hela betesdriften Pr har 
19 l 5 .... • ....... 1,344 »' 162 » 
1916 ............ 986 » 155 )} 
19 l 7 ............ 1,466 )) 165 )) 
1918 ............ 1,149 )} 124 )) 
I 9 I 9 ............ 2,366 )) 240 » 
1920 ............ 1,898 )) 192 » 
19:n ............ I I I 66 )) II8 )} 
I 9 2 2 ............ 1,358 )} 137 » 
I genomsnitt 157 kg. pr har 
Som synes, ar ju produktionen av levande vikt pr har ratt vax- 
lande från blott 7 3 kg. pr har under torkåret 1 914 upp till 2 40 kg. 
år 1919, då djuren kornmo magra ut på betet. Utbytet i levande vikt 
pr har blir naturligtvis betydligt storre, då betesdjuren endast utgoras 
av goddjur ; så t. ex. utvanns av betesvall å vitmossjord på den s. k. 
Knudemossen vid Herning i Danmark i genomsnitt for åren 1914-1921 
289 kg. levande vikt (lagst 1917 med 169 kg. ech hogst 1920 med 
445 kg.) pr har.1) 
Som av tab. III framgår, inverkar mjolkavkastningen sårskilt hos 
hogmjolkande djur i bog grad på vardet av den beraknade foderfor- 
brukningen, aven 'om den ej åstadkommer så stora vaxlingar under 
olika år som den storre eller mindre okningen i levande vikt. Mjolk- 
avkastningen under betestiden har under senare år i någon mån okast 
genom någon forskjutning i kalvningstiden han mot vårkalvning. Den 
beraknade mjolkavkastningen under betestiden har under olika år varit 
foljande : 
Total mjolkmangd Mjolkrnångd Mjolkrnång d 
under betestiden pr .har pr betesdag 
kg. kg. kg. 
1911 .......... 6,385 1,345 9,1 
I 91 2 ••.••• , , .. 5,150 1,087 8,7 
I 913 ... ' ...... 4,714 993 8,o 
1914 .......... 9,483 I 12 l 7 8,6 
·19 l 5 • .... • • ... 7,985 g,6-:?"" -9,7 
1916 .......... l 0,3 2_2 I ,243 10,2 
1917 .......... 11,215 1,356 l 218 
,( 19i8 .......... 15,096 _, .. 1,627 I 112 
1919 .......... I 3,757 ~,tr'l,392 I 1,4 
1920 .......... 16,833 1,704 I 119 
1) Jfr Niels Basse: Beretning om 'det foreliggende Talmateriale over Tilvækst 
af Kreaturer paa de under -Mosestationen «Pontoppidan>, Herning, anlagte 
Græsnirigsforsøg. Betænkning afgivet av Vildmosekommissionen af 24 april 
1920. Kopenhamn 1921, sid. 58. 
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Total mjolkmångd Mjolkrnång d Mjolkrnångd 
under betestiden pr har pr betesdag 
kg. kg. kg. 
1921 .......... 13,000 I ,316 I 3, I 
I 92 2 .......... 12,329 I ,248 I 2,5 
medeltal r 9 n--:  192 2 1,291 10,6 
)) 1911----,1915 I,I2I 8,8 
» 1918-1922 I,457 I2,0 
'Som bekant sjunker mjolkmangden vid utslappningen på bete, men 
redan efter ett par dagar ar densamma åter uppe i samma rnttngd 
som i ladugården. Detta torde tydligt framgå av de under åren r 916 
-r 92 2 uppvagda mjolkmangderna, vilka varit foljande: 
I 
1916 ·I 1917 I 1918 I 1?19
1 
1920
1
. 1921 I 19221 i~ I 1 ] 
kg. k~. kg. · fog. kg. kg. kg. s ~ ~ 
Genomsnitt av de 2 sista I - . I I dagarna i ladugården . 195 199 197 126 203 .2.01 187 187 100 1 :sta betesdagen ....... 170 179 197 IIO 185 185 177 172 92 a.dra }) ........ 186 189 200 r t j 178 182 . 177 175 94 3:dje )) . ...... 202 212 222 130 195 178 191 190 102 4:de }) ........ 20.8 233 222 143 200 184 195 . 1981 106 5:te ) ........ 219 244 223 159 213 207 201 2fJ9 I 12" 
Minskningen i mjolkmangden pågår, som synes, blott under forst~ 
och andra betesdagen med, resp. 8 och 6 proc., mera sallan fortsatrer 
den aven under tredje och fjarde dagen, djuren gå på bete. Då djuren 
· inslappas på en fålla, stiger vanligen rnj.olkmangden under den forsta 
tiden for att sedermesa, då hetet borjar bliva utnyttjat, alltmera gå till- 
bakaj. når djuren diirpå slappas in på cm ny fålla, stegras åter. mjolk-. 
map.g{\·en. . . 
Det ar ju en bekant sak, att aven hogrnjolkande kor utan att er- 
hållå nå:got' som helst bifcder kunna på bete vidrnakthålla en hag 
mjolkproduktion; harpå finnas från betesdriften på Flahult mångfaldi-ga 
exempel. Sil mjolkade 19 2 1 en ko vid provmjolkning den :?9/ 4 17, 4 
kgb · uts.l.i:kpptes på bete den 2 o/ 5, larnnade vid provmjolkning under _ 
botestiden den 7/6 och 25/6 resp. r8,o. och i8,6 kg., intogs från beret 
den t.6/7 och mjolkade den 28/7 16,7 ,kg. · 
;'Oet,.,,.·i<an i , .,detta "smn:manhang vara Iampligt att, anfora kobesatt- 
ningens fotdelning efter. under betestiden producerad genornsnittlig dag- 
lig mjq,Ikmangd [se tab. VII); harav framgår att i genornsnitt nara 
halva besattningen producerat over 1 2 kg-. mjolk pr betesdag. 
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Tab. VIIL Kobesiittnt.'nge1zsforddning · efter mjolkproduktion under betes- 
gång på Svenska Mosskulturforeninl{ens forsoes- 
'gård Flahult I9II-IQ22. 
Ar 
An talj · · Mjolkmangd pr dag under betestiden 
djur sin ·1urider1. 5 -9,9110-11,9112-13,9 I L4-15:9 \16-17,9 I over 
' 5 kg .. kg kg. kg. kg. kg. 18kg. 
1.9I I ... : .. ·  .... , . - · · · · · 18 3 2 3 2 4 I 3 
!'912 ..... - - .. - ....... - 17, 5 3 4 2 2 - 
1913 .............. - ... 16 4 I 5 3 I I - 1 · I 
1914 ..................... 23 2 2 6· 4 5 I 3 r-:- 
1915 .................. 20 I. - I 4 2 .8 I . 3 
1916 .... - ......... - ... 20 I i 2 5 4 4 
191.7 ............ - ..... 20 I - 6 4 6 3 
1_918 ...... - - : .. - ...... 22 2 I _5 I 5 .4 I 4 
1919 ........ - ... - ..... 22 I - 6 i 6 --z 
192'.) ............ - ..... 21 I I 5 3 2 6 I 3 1921 . - ................ 20 2 - 2 4 6 z z I -~~: 1.922 ... - - - ..... - .. - ... - I-6.- - -I ~-- . --3 - --2 I ·s --·-·4- -  
Medeltal 119,612,o I 1,0 I 4,o I 3,• 14,o I 3,. 
1
1 •• I 0,7 
Relativ fordela. mo 10 5 20 18 20 I 5 , 8 4 
4. _ Betestidens liingd på Flahult och utnyttjande genom olika djurgrupper. 
Ett betes utnyttjande avhanger naturligtvis i viss. mån av betes- 
periodens langd. Vid rationell betesdrift ar det som bekant av vikt, att 
man borjar avbetningen så tidigt på våren, som vaderleksforhållandena 
medgiva, och att man saker hålla djuren på bete så fange· sern moj- 
ligt - på hosten. Detta naturligtvis sårskilt då det galler · ej mjolkande 
djur. Betesperiodens langd ar· naturligtvis mycket olika i olika delar 
:av vårt land och under olika forhållanden, Betesdrift torde under i 
ovrigt likartade . forhållanden i· regel ej kunna påborjas så tidigt- på. 
torvjord som på fastmarksjord, enar som bekant det forstnamndarjord- 
slaget på -våren tippvarmes långsammare an det senare, · varav naturligt- 
-vis foljer att vegetationens utveckling forsenas. Jordtemperaturen på -~~la- 
-:hult 'på' 26 cm:s 'djup (å vall) har i genornsnitt for åreri -19;11-1922 
-for tiden den 2 o - april-den 2 1 'rna j- varit icke mindre an 2, 5 7 ° C. 
, lagre i vitmossjorden an i sandjorden; på hosten ar forbållandet dare- 
' mot om vant; under tiden. den 2 8 'sep tem ber-e- 2 7 okto ber ; var - den 
genori1snittliga temperaturen (19r-1-r922) 'vid 20 cm:s djup i' det 
forstriarrinda jordslaget 1,65° C. hogre an 'iy'det-\ 'senare.« Genorn sitt 
la'ge år Flahult i hog grad utsatt for froster; ingen av: sommarmåria- 
. 'derna -ar helt trostsaker ; under åren 1899·~ I g-z' 2 hava -froster .intråffat 
i foljande utstrackning : - 
år med froster 
» utai:f"?"' -~; 
i juni. , . · ;4 .juli ~1 _i,-i'l:.ugusti 
21 .. ' 8 ' 14' 
3. !'.~ '.:':it' i 6 [.y,: ' ± 0 
\-,:, 
Den årliga medeltemperaturen på Flahult har for åren 1902-1922 
varit + 4,7° C. eller ·omkring ~ 15 ° :<;:---l~g·fe an ·-r--Jonkoping · och -'unge- 
fa~ dens amma.~ so. m i mellersta::~u. ppl3'.nd ... M edeltemperature~ .-:{or maj 
manad under aren I 902-192 I var +s,38° C. ( l 9 l I-l 92 r +9,0° 
C.) d. V. 'S._ lagre an i allmanhet i jonkopings lan och ungefar den- 
samma :som"'"'paUltuha. · · .. . . .,. -, ''/, 
Unde~ 'de på Flahult rådande forhållandena har, som av tab. VIII 
framgå~, hela betesperioden · i genomsnitt rackt 128 dagar, d.-li{. s. unge- 
far 41/s månad med våxlingar från II 8 dagar ( r 91 2 och r 9~ 3) anda 
till 1 5 5 dagar ( r 9 2 T ). Betningen har borjat tidigast den 2 o ll\laj ( r 9 2 r) 
och senast den rarjuni ·(1911) samt pågått langst till den 22 oktober. 
( 19 2 r) och minst .till.. den 3.0.. septe~ber .. ~( ICp 8) .. Det gynnsarrimaste 
året har varit i921 rned enbetesperiod __ av 155 dagar (den 20/5,-:-n/Io). 
Emellertid har under senare år (jfr den grafiska frarnstallningen fig. 4) 
kurmat markas en viss tendens till betesperiodens utstrackning. 
. Betesvallarna på Flahult- hava huvudsakligen utnyttjats medelst den 
egna besattningen, men dessutom hava nastan varje år en del fram- 
mande hastar varit inackordera~e och understundom . ett eller annat 
ungdjur. · Den genomsnittliga djurstocken under åren 1911-i 92 ~ har, 
Tab. VIII. Betesperioden under olika år på Svenska Mosskulturforenin- 
gens forsoksgård Flahult under åren I9 l I - I922. 
År 
Betesperioden for 
mjolk-kor Hela betesperioden 
I 
anta! 
tid dagar tid I 
antal 
. dagar 
. l 191 I , , ·-·.. 12/5_21/7 39 12/6-9/io I 19 
1912 • .. · , , · · , , , , .. - 6/6-26/1 50 6/6-2/i~ I 18 
1913 '. •.................. 10/6'-c-24,17 44 10/6-6/10 II8 
1914 . ' · ·. '. . , . . . . . . . 4/0-22/7 4_8 4/6_:_6/io 124 
1915 ~ . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . 3/6-26/7 53 '3/o-5/io 124 
1916 • • · · · • • • •. • • • • ·., • · •,,,,. . %-~4/7 49 5/6-10/io 127 
1917 - - .. '... 8/6-28/7 45 8/B-11/io 125 
1918 : .. -:-:-·:·:-··:·;·:--:·~ :- : 1/6-25/1, 19/s...: :..""/s 70 · 1/B:_30/9 i21 
1919 , • so/5-4/s 66 80/0-11/io 134 
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Js-2/s, 27/s-o/9 74 29f5_16fio 140 
1921 , . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/5_1o,1 57 20ji,_22/10 I 55 
1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/6-9/s 69 1/6-11/10 132 
· 
8
/6-c28/7 I s5 I 8/6-9/10 I 12s 
Lågst , . . 
1 
mede! tal 
Hogst ' . . .. .. 39 74 
118 
155 
• 
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Fig" 4. Betespe:,;ioden ocfi tiden for utsliippning o.ch. intagning vid betes- 
driji, på' Sue11tka .Mosskultu1/iJ~·en_if!gms fi_rsi_ks- 
.;qrd F/ahult I9II-I922. 
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Tab, IX. Antalet .betesd.fur på Sve1'1ska Mosskulturforeningens jorso-ksgård 
Flahult under åren .i<)1I-I922. 
År 
kor 
1911 , , 18 
1912 , i.;...... t7 
1913 '• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
1914 . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
I 9 I 5 ..... , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 20 
1916 ........•....... 20 
1917 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
1918 , . . . . . . 22 
1919 ........................• 21 
1920 ,.. . . . . . . . . . . . . :;!I 
1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J:6 
I medeltal 1 · 20 
Anta! b e t es d j ur 
ung djur oxar och ' håstar tjur 
9 - 6 
7 - 6 
3 - 4 
3 - 8 
6 2 9 
7 - 9 
6 3 13 
4 3 4 
5 2 6 
7 2 6 
7 2 8 
9 3 3 
6 1,5 I 7 
som av tab.· IX framgår, uppgått till 20 kor, 6 nngdjur, 7 hastar och 
flertalet år ett par oxar samt något enstaka år en tjur, 
Under juni och juli har hetet i forsta hand utnyttjats av mjolkkor, 
samt dessutom av ungdjur och has-tar. De mjolkande djuren hava varje 
år gått på bete från betesperiodens borjan till i slutet av juli eller ett 
Tab. X. Oversikt av betesdagitrttas fordelnlng på olika d.furgrupper 
under olika månader på Svenska Mosskulturforenin- 
·gens jorsoksgå1:tf Flahult. 
Djurgrupp 
1 g.enomsnitt I9n-I922: 
kor ~,, , . 
Ungdjur, oxar ru. m .•............. , . 
Hastar ......• , , , : .•..... , .. 
Kor på dagh!iltt':.1 , i •••••.•• _._·-~·-··~·~· _· _. _. ~· ·-~~-~~~~~-.,... 
Summa 
Biista 'lflth:&ret: .ega: 
KoT , ......• ,.,_.,., ~.FW-~· .. ,. 
Pr ~:t~r: : : : : : ; : ; .- : ·~: _-: ~ ~ .-· ~- ~ ~: : : : : : ·: · · 
-~~---,---~-~~----~~---"-'- 
Sum rna 
Åntal betesdagar pr har 
maj o, j . r 
I 
aug. I sept. I S·ma .dfJ:gi - J U I o. okt. · 
63 60 13 9 145 16 ~6 25 27 94 
li 20 16 7 .55 
8 8 
91 to6 54 51 302 
82 83 12 15 .. 192 
16 46 46 47 I 5.5 
7 16 19 10 ~-5~ 
105 145 I · 77 I 72 I ~99 
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Fig.: -5. · Antale: betesd,agar fbrdelat på olzka :clfurgrupp.er under. olika, måna._ 
der i genomsnz'tt av åren 19II~.r922 på Svenska Moss- 
kulturjoreningens, jorsoksgår.d Flahulf,- __ _ . 
Antal 
betes- 
dagar 
pr. har 
100, 
Kor på 1xx1 
dagbete XX 
75 - 
5_0 - 
25 
Håstar I I 
· Ungdjur ·1H 
och -oxar · - 
Kor :•: ,· 
maj och juni juli augusti sept. 
o. okt. 
par år till i borjan av augusti, då de intagits for att .utfodras med 
gronfoder ; i den c-åriga vaxtfoljd, som anvåndas på Flahult, ingår nam- 
.ligen ett helt skifte gronfoder. __ Updecett par år hava mjolkkorna ock~å. 
gått på ståndigt bete en kortare period i slutet av· augusti och borjan 
av _september. Den egentliga betesperioden for mjolkkor har i genom-: 
snitt uppgått till S S dagar, men vaxlat från 39 (rg'Æ 1},_itill ·14 dagar ; 
(Hpo). Under augusti, september och oktober har. hetet. huvudsakligen 
· tillgodogjorts av ungdjur, sinkor och hastar. · I september hava dock 
sårskilt under senare år, sedan betesarealen okats, mjolkkorna under 
liingre eller kortare tider gått på bete under dag arna_ med eller utan 
tillskottsfoder på stall. En oversikt over bef~itrag'llinl~: fordelning pr 
har på olika månader och djurgrupper lamnas i. tab'. X, av -vilken fram- 
går, - att i genomsnitt antalet betesdagar under juni 'oth juli varit nastan 
dubbelt så stort som under augusti och 'september '(inkl. 'oktober}. (Jfr 
f. :O. - graf. tab. fig. S .) · 
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I genomsnitt · har under derma långa fqljd av år hetet utnyttjats 
avseende på antalet betesdagar pr har ,och år 
, . I 
av notkreatur ..... _. . . . . . . . . . . 247 dagar 82 proe. 
>> hastar . . . . . . . . . . . . · . . . . . 5 5 » 1 8 >> 
eller med· ungefar r hå:stbetesdag :På 4 ½ notkreatursbetesdag. Under· 
olika år hava dock proportionerna varit vaxlande, En betesvalls avkast- 
ning tillgodogores ,S0m bekant bast, då vallen forutorn av notkreatur 
aven avbetas av ett ei allt for ·1itet antal hastar, 
5. Avkastningen, av betesvallarna på Flahult. 
Eft~r i det foregående angivna grunder har avkastningen berak- 
nats for varje år och 'for olika -djurgrupper så:val for hela totala betes- 
arealen som pr har- och hava de -sålunda erhållna · siffrorna bli vit sam- 
manstallda. i tab. XL: Som synes, har genomsnittliga avkastningen av· 
hela betesarealen for åren 1911-1922 uppgått till 2,019 f.-e. pr har" 
vilket skulle motsvara: en hoskordTav c.a 5,050 kg. hb. Vaxlingarna 
hava dock varit ratt ~tora från·.1,544 f.-e. under torkåret 1914.upp til) 
2,381 och 2,410 f.-e. under de nederbordsrika åren 1912 'och 1920. 
I det foregående har ornnamnts, att på Flahult finnas tvenne betes- 
vallar, den s. k. aldre' och den s .. k. yngre, av vilka den sistnamnda ej 
helt och hållet ar belagen på vitmossjord. Fo~ att erhålla ett mera till- 
(orlitligt utslag for avkastningen ,·av betesvall just på vitrnossjord har 
dårfor den årliga avkastningen fordelats på· de båda olika vallarna 
efter antalet betesdagar och har dar{gen,om, som ju var att vanta, er- 
hållits ett något storre skordeutbytte av den aldre och till arealen storre 
betesvallen, som -helt och hållet ar vbelagen på vitrnossjord. Avkastnin- 
gen av denna sistnamnda .har i medeltal beraknats till 210'88 ·f.-e. pr 
har, under det att den yngre 'blott gi vit 1,779 f.-e. eller c.a 1 5 proe .. 
lagre utbyte (jfr tab. XII). Frarnhållas bor dock, att denna sistnamnda 
synes bli va båttre och - låmna hegre avkastning år efter år. Under de 
forsta 5 år ( r 9 r 4 - 19 r 8), denna _ val) utnyttjades; var sålunda dess 
medelutbyte blott 1·, 5 5:0 f.-e. men dåremot under · de 5 sista åren ( r 9 1 S 
-1922) 21000_ f.-e.(jfr graf. frarnst. fig. 6). 
Vaxlingarna i avkastning _under olika år hava dock varit ratt stora : 
for den aldre betesvallen från 1,661 f.-e. (191-4) upp till 2,444 f.-e. 
(1920), for den 'yngre ifrån blott 1,278 f.-e. (191·9) till 2,315 f.-e. (1g20) 
allt pr har. ·- 
En genomsnittlig: avkastning av 2,088 ell~ i runt .tal 2,090 f.-e. 
pr har av betesvall på vitrnossjord torde emellertid få : 1anses vara ett 
synnerligen_ gott resultat;_ detta motsvarar doet en h?skord av over 
5,200 kg., och under .gynnsamma år hat ju betydligt mha kunnat ut- 
-~innas såsom t. ex. -1920 med 2,444 f.t,, _motsvarande_l en· avkastning 
1 ho av 6,100 kg. pr _har. T. o. rn. det ir, 1914, då uttjytet var lagst, 
motsvarade detsamma : 4-1·1 5 o kg.: ho, ett långt ifrån ;tiåligt resultat. 
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Fig. 6. 
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2,000 
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1,250 
Avkastningen a~ den s. k. yngre . betesuallen på Svenska Moss- 
kulturforerkngens forsoksgård Flahult under· 
:·åren· I9I4:.::.;_I9_22. 
Foderenheter pr hektar. 
,, 
2,500 
2,000 
1,750 
f,500 
1,000 
1914 
1,000 
1916 1920 1922 
I detta sammanhang torde också kunna ornnarnnas de siffror over 
betesvallarnas avkastning, -sem+uadee- senare --·å-r···b--eraknats efter den 
hoskord,: som erhållits från ett flertal i en fålla uttagna provytor, vilka 
skordats varje gång djuren slappts in på ifrågavarande fålla. Omraknat 
i f ... e. har den på så satt beraknade avkastningen i jamforelse med den 
i dennajsammanstallning an vanda, stallt sig på foljande satt: 
Vid h6sk6rd, 
f.-e. 
I 9 I 9 . . . . . , . . . . . . . . . . . · .. , . . . . . 3 I 3 2 0 
I 9 2 0 :, . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ·'. . . . ·2, 9 9 2 
1921 _ .....•.. - _ ;. 2,420 
1922 ..• : ..........•. ::~ .. :..... 2,064 
I rnedeltal . 2,700 
Vid betesdrift efter 
beråkning av foder- 
forbrukningen, f-e. 
2,277 
2,444 
1,764 
1,989 
2,120 
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I ·forstnamnda - fall ar som .synes avkastningen . c:a ·2.2. proe. 'hogre 
an då utbytet · beraknats \ efter, betesdjurens · foderforbrukning och f. o. 
over 40· proe hogre . an den avkastning, som under namnda år erhål- 
lits av slåttervallar å vitmossjord p& Flahult. - Orsaken hartill torde val 
till ratt stor del bero på, att _J]}im,nd~ provytor skordas genom avklipp- 
ning av beståndet mycker:l'iiira markytan, _En dylik metod for berak- 
ning av betesvallars av k;!sfiiifig synes ej ·yara s~- tillforli tlig: som den på 
djurens foderforbrukning baserade .. 
6. Betes driftens utbyte på Flahult Jorde/at på ·· olika d.furgrupper. 
Det av heia betesdriften på Flahult beraknade utbytet, vilket som 
nårnnt i medeltal uppgick -till -2,01-9_f.-e. pr har, fordelar sig, som synes 
å tab. XIII, under olika år naturligtvis · ratt olika på olika djurgrupper; 
i genomsnitt for den gångna 1 a-årsperioden har detta utbyte fordelat _ 
sig sålunda (jfr~också fig. -7):· 
på kor · .....•...... : ... :·_. ~ . .- . - _ . 
» .» å dagb~e på ho~en - . 
» ungdjur och oxar, .. - : .. _ .. ·_: . 
» . hast ar . . . . . . . . - -, . - .. - ,·.. . . 
». ho 
med 55 proe. 
» 2 >) 
)) 23 )} 
» 19 » 
}) 
Summa 1 oo proe. 
Tab. XIII. Betesuallarnas avkastning fordelad på olika d.furgrupper m.m. 
under olika år. vid Svenska Mosskulturforenin- 
gens forsoksgård Flahult. 
År _ Kor lpfa°:g-1 Ud~g-1 O~t- ar I_Hastarl Ho I s_ :rna bete Jur o. JUr 
Antal faderenheter pr har 
1911-· .J. · •••.•••••• •·-· •••••.• ; •• · .. 1;159 ,_ 559 - · ; 367 .. , 2,085 
191_2 . • ............. _ ... · ...... · 1,221 -----;- , 704 - 45.6 - ~.381 ·- . 1913 ...................... 1,278 - 3o4 - 461 - 2·,043 
1914 ...................... 968 18 147 - 411 - 1,544 
1915 '•, .- , ... ·~ •.... I.- •• , • .'•. . 861 - 407 31 590 II6 2,005 
1916 :''· .- .............. :. .... 922, - 39? .- _53° 88 1,930 
1917 ...... •.• .............. 1,078 53 354 79 481 36 2,081 
1918 ...... ·,· .............. 1,284' . 26 . . 262 32 167 - 1,771 
1919 ........... _._ .......... 1,430· .. 124 . 321 - 76 -28,2" - 2,2:33 
1920 ., •...... ·-· ............. 1,329 61 471 106 369 74 2,410 
1921 : ..... : ......... : ..... 922 122 377 24 322 - 1,767 
1922, ............. · ..... ·-· .. 899 117. 621 159 187 -- 1,983 
· · ·' i genomsnitt I ·1,'it2 ,- 43· I ~l'IO I .4; -1 3~~ .• -l:: 2~ 1, 2_·~:; Relativ fordelning. . . . . . . . . . 55 2 ·2I 
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Fig;: 7. Medeldvkast1&ingtn av be.tesvallarna· fordelad p& olika dfarxrupper 
på Svens-ka Mossk&lturforeningens fors-oksgård Flahutt ·· 
· under åren I9II-r922. 
-- ... ""'"- ....•... 
' r\.. -~ 
' I'\ 
-·· ' ' .. , ' 
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H I 
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f--1 .. /. 
I- "r 
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1- 1 __..V' 
~ ~,... ~ .- 
Medela v kastning: 
2,0I9 joderenheter pr hektar. 
Beteckningar: 
Kor Kor på dagbete Ungdjur Håstar Ho 
Fordelningen av utbytet på olika djurgrupper å de. båda olika val- 
lama staller sig ungefar på samma satt (jfr aven tab. ·XII) namligen :. 
Aldre betesvallen Yngre betesvallen 
på kor (aven på dag bete) . . . . . . 5 7 proe. · s 6 proe; 
» ungdjur, oxar m. m. . . . . . . . . 2 5 · >> · · z 1· '>> 
» hastar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 8 » . 2 3. >> 
Summa r o o proe. 
Som synes, har deri yngre betesvallen i något hogre grad an den 
aldre anvants for hastbete. 
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Av interesse· torde också varæ att anfora avkastningens relativa 
fordelning. pr har under olika år; densamma var foljande : 
År I K".r (a ven I U ngj ur, I Has tar I Ho, I Summa, pa dag- oxar och o/ ' ¼ ¼ bete )°lo tjor,¾ 0 
191 I ... , ............... ,  56 27 17 100· 
1912 .................... 51 30 19 - 100 
1913 .................... 63 15 22 - 100 
1914 .... , ............... 64 9 ·27 ... '-- . 100· 
1915 ....•............... 13 ~I 30 .. ' 6 l00 
1916 .................... 48 20 27 'S.' 100 
1917 .......... : .... · ..... 54 21 23 2 100 
1918- .................... 74 17 9 - . 100 
1919 .................... 70 18 12 - IOO 
1920 ......... ' .......... 58, 24 15 3 100 
1.921 ........ , ..... , ·. · · · 59 29 19 - 100 
1922 .................... 51 39 10 - 100 
I medeltal I 57 I 23 I 19 1 mo 
Av de anforda siffrorna framgår, att mer- an halfton av totala ut- 
bytet varje år utom 1915 oeh 1916 uttagits av korna; under åren 
;r918 och 1919 utnyttjade <lessa t.o.m. 74 proc., resp. 70 proe, av 
avkastningen. Med ungdjur (inklusive oxar) .har uttagits vaxlande- mang- 
der under olika år, minst 1914 med blott 9 proc.,>mest 1922. med 
3 9 proe. Håstarna hava hogst uttagit 30 proe. av totalskorden (191 5),, 
lagst c:a 10 proe, (1919 och 19-22). Hoskord, till några få procent av 
totala utbytet, har blott erhållits under år~n 1915-17 och 1920. 
I genomsnitt for samtliga år har 4/ 5. av det beraknade skordeut- 
bytet erhållits formedelst notkreatur . och 1/ 5 gen om hastar. 
7. Betesdriftens utbyte på Flahuft Jorde/at på befesNriodens 
olika månader. ,: 
I det foregående har redogjorts for betesvallamas avkastning under 
olika år samt densammas fordelning på olika djurgrupper, men det 
torde ocksa lmnna vara ·nv·~inttre,sse,, . .aU .omn~ipkl;R medelutbytets fordel- 
ning på olika diurgrupper under betesperiodens ollka-månader. En sam- . 
manstiillning harover återfinnes i tab. XIV, som visar att det utvunna 
medelantalet faderenheter, 21019, fordela sig på nedanstående satt: 
f.-e. pr har °lo 
maj ; .. , . . 2 2 1 · 
juni , . 
juli . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . -. . 1 ~ • -· 
augusti ; , °' •.• ~ 
september ......................•.. · 
oktober .' , '. . .,...---,-  ..•..• ---~~-~----'--  
657 
721 
3"33 
24,5 
41 
32 
36 
I7 
t~ 
2 
Summa z ,919 1 co 
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Tab.· XIV.-, Betesoallarnas avkastning jordelad på al.ikrP - d_jurgrupper 
-under vegetationsperiodens ; olika måneder åren 
·· -- --19IJ~I922 .. vid. Svenska Mosskultur- 
foreningens fiirsoksgård Flahult. 
-Æ rita r To dere -i h eTe·r pr h ar 
maj I juni J juli I aug. I sept. I okt. S:a 
Kor ........................ 20 4.7_1 1463 94 58 6 . I, I I 2 
» på dagbete ............ - 2 34 7 43 
Ungdjur .................. 2 61 roo 109 103 26 4rn 
Oxar och tjur ; ............ - I 5 . I I 4 12 I - 42 
Håstar ....... _ ............. - 84 I I 35 u6 49 2 386 
.Ho ........... _ ............. - 26 I - - - - 26 
Summa I 22 I 6s1 I 121 I 333 I 245 I 41 I 2,019 
' Hogsta utbytet erhålles ju · naturligtvis under rnånaderna juni och 
juli; då mjolkkorna gå på bete; på <lessa rnånader faller i genomsnitt 
2/s av årets totalavkastning. - I borjan av augusti eller i slutet av juli 
minskas som bekant i regel våra betesmarkers avkastning. 'På Flahult 
fatnnår också ·betesvallen under augusti och september betydligt lagre 
skord. "Tillgången på bete for rnjol-l~korna ar under <lessa månader med 
· undantag av ':'issa: kortare perioder otillracklig, Detta I skulle ju visser- 
iigen kunna avhjalpas gen om·_ en okning i betesarealen, · men i så fall 
skutle intraffa .att betena ej bleve ordentligt utnyttjade under juni och 
juli,· åtminstone med dert forefintliga kreatursstocken. 
· Avkastningens fordelning på olika djurgrupper under olika måna- 
· der blir i procent ; av totalskorden · foljande (jfr. grafiska framstallnin- 
_gen fig, 8): 
Kor på Ungdjur 
Kor, dagbete och oxar Håstar 
-rnaj ........... 1,0 - 0,1 
juni ............ 23,3 ~ 3,7 4,2 
- juli .... :·i·: ·; . :·. : 22,9 - 6,1 6,7 
.augusti ... : .- .. _:. 4;7 o,I 6,o 5,7 
septerriber i : ••• : •• 2,9 1,7 5,2 2,4 
.oktober ..... · .... 0,3 0,3 I ,3 O,I 
Summa 55,1 21 I 2 2,4 19, I 
Ho Summa 
l, I 
1,3 32;5 
35,7 
16,5 
I 2, 2 
2,0 
1,3 100,0 
Med ledning · -av 'det ' for varje månad beraknade utbytet av betes- 
vallarna skulle man nu 'kun:na gora ett overslag over huru många fader- 
.enheter som .. under de '..dag.år,. betesdrift pågått, i medeltal erhållits under 
olika m ån ader pr , har : :: · .-~;:G ri-.·: · 
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· 8 2 - AVKASTNING OCH - RANT ABILITET AV BETES V ALLAR PÅ VITMOSSJORD 
Antal betes- 
dagar pr har 
maj , . , . . . 1 
juni _. 26 
juli . . . . . . . . . . . . . . . 3 I 
augusti . . . . . . . . . . . . 3 1 
sep tem ber . . . . . . . . . . 3 o 
oktober............ 9 
Summa 128 
Faderenheter F .-e. i medelt, 
pr har pr dag o.har 
22 2 2,0 
_ 657 25,3 
721 23,3 
333 I 0,7 
245 8,2 
41 4,6 
2,019 i medelt, 15,7 
Som synes, har på- Flahult i genomsnitt for hela den 1 s-åriga 
period, denna sammanstallning omfattar, pr dag och har utvunnits mest, 
2513 f.-e., under juni månad, något mindre, 22-23 f.-e., under -maj 
och juli samt ej ens halften så mycket under augusti och september. 
Det ar ju klart, att <lessa varden under olika år aro underkastade ratt 
betydande vaxlingar, och att ej obetydliga felkallor kunna forefirmas vid 
ett dylikt berakningssatt, men de anforda talen torde dock i någon mån 
visa, vilket utbyte man vid en rationell betesdrift, så anordnad som på 
Flahult, kan utvinna vid olika tidpunkter under betesperioden. 
8. Betesuailarnas avkastning i forhållande till vdderleken. 
Det ar naturligtvis många faktorer, som tillsammans betinga en 
betesvalls avkastning under olika år. Forst och framst utova dock i 
detta fall liksom · i fråga om alla andra grodor vaderleksforhållandena 
stort inflytande och detta ar, som jag har nedan skall saka visa, aven 
fallet, då avkastningen beraknas efter de grunder, som har. skett, ehuru 
<let ju ar klart, att sådana faktorer som djurens kondition vid utslapp- 
ningen, kornas mjolkstallning o. d. samt darav foljande olika formåga 
att tillgodogora sig betesfodret också i viss mån kunna komma att 'mer 
eller mindre tydligt inverka. 
Av de olika våderleksfaktorerna, vil ka naturligtvis samverka till 
åstadkommandc av ett hogre eller lagre utbyte, utovar utan tvivel neder- 
borden det storsta inflytandet på avkastningens storlek. Det ar ju vis- 
serligen klart, att noderborden har en viss inverkan på en betesvall 
under storre delen av den tid, densamma utnyttjas, men det ar också 
klart, att detta infl ytande måste vara storre under vegetationsperiodens · 
forsta del, enar under denna tid den kraftigaste tillvaxten ager rum. 
1 "tab. XV har sammanstallts nederborden under olika perioder, och 
torde darav liksom annu tydligare av de grafiska framstallningarna fig. 
9 a och 9 b framgå, att ett ratt stort samband forefinnes emellan betes- 
vallens avkastning och nederborden under olika perioder. Den storsta 6ver- 
ensstammelsen med avkastningskurvan visar dock kurvan for nederbor- 
<len under tiden april-juni. Storre avvikelser (jfr fig. 9 a) forete viss-er- 
ligen åren 1 917 _ .och i9 19 med jamforelsevis låg nederbord och det 
oaktat hog avkastning, ·men. beror detta, som redan i det foregående 
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't:r~mhåliits; pa att djureri namnda år kornmo magra ut på hetet och 
darigenom båttre . utnyttjade detsamma. ' Så :var visserligen också fallet 
191 8, men detta år· blev avkastningen låg ej blott genorn den ringa 
nederborden utan aven gen om. de starka froster _:_ av. anda tilL- 6 ,5 ° 
C. - · som intraffade under tiden den 2 - 5 juni. · 
Fig, 9 a. Avkastningen air' betesvallarna och nederbdrden under tiden april 
-juni på Svenska Mosskultur/dreningen! fdrsdks- 
gård .Flahult I9u-I922. 
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Som nåmnts och som framgår av fig. 9 b, i vilken .nyssnårnnda. år- 1917 
och 1919 ej medtagits, visa saratliga nederbordskurvor overensståmmelse med 
avkastningen,_ men· for att verkligen på visa under vilken tid nedbordens infly- 
tande på betesvallens avkastning "ar storst ar. det nodvandigt att tillgripa den 
i det foregående ornnåmnda korrelationsmetoden och i olika fall berakria var- 
det av korrelationskoefficienten (r) och sannolika felet (e) hos densamma. For 
de 10 ·betesåren (19II-1916, 1918, 1920,-1922)· blir. for sambandet emellan 
avkastning. och olika tidsperioders nederbord. 
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Fig. 9 b. Avkastningen av betesvallarna och nederborden under oiika tider 
på .Suenska Mosskulturforeningens jorsoksgård Flahult 
åren I9n-I9.r6, I9I8i I920-I9n. 
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r - o,95 r - 45 Ei 
april-juni april-juni 
r - 0,80 r - 10,4 Ei 
maj-aug, maj-e-aug. 
r - 0,79 r - 9,9 8 
maJ-juli maj-juli 
r - 0,76 r - 8,4 Ei 
maj-juni maj-juni 
Som nåmnt, ar sambandet emellan tvenne faktorer tydligare ju mera kor- 
relationskoefficienten nårmar sig vardet I samt ju flera gånger-densamma ar 
storre an sannolika felet. I foreliggande fall ar nåmnda koefficient for avkast: 
ning och nederbord under april-juni 0,95 samt 45 gånger .storre .ån sanno- 
lika felet; i ovriga fall åro nåmnda varden lagre, vilket visar.. att nederborden 
i forstnåmnda fall eller under våren och forsornmaren urovar .det storsta. infly- 
tandet på betesvallarnas avkastning på Flahults vitmossjord. 
Tab. XV. Betesualiarnas avkastning och nederborden under- olz'ka· tids- 
perioder på Svenska Mosskulturforeningens forsoksgård 
Flahult uruie» åren I9n-I922. 
Betesval- Nederbord 
År larnas av-: kastning april-juni I maj ochjuni I maj--juli I · maj-aug. 
f.-e.1) mm. . mm. mm. mm. 
I < < , 
191 I •• ,., 2,085 I58,7 71, I 129.,7 '-184,9 
1912 ..... 2,380 202,I 165,2 197,3 377,2 
1913 ..... 2,045 II8,I 84,5· 15r,7 233,3 
1-914 ..... 1,660· I04,6 62,6 131,9 195,5 
1915 ..... 2,240 I66,o 142,2 259,4 306,1 
i:916 ...•. 2,225 I?0,2 136,1 191, I 306,7. 
1917 ..... 2,140 I05,I 62,0 74,8 138,4 
1918 .... -. 1,800 98,9 64,0 123,3 198,5 
1919 ..... 2,275 I47,o 77,2 I 19,3 185,3, 
1920 ..... 2,445 2I8,J 95,8 205,8 379,6· 
1921 ..... 1,765 I05,9 70,6 90,2' 270,3 
1922 ..•.. 1,990 IJJ;2 89,6 ·166,6 234,4 
II. Jamforelse ernellan avkastningen av betesvall och slåttervall 
på vitmossjord.2) 
På Flahult, <lar forutorn ovannamnda. betesvallar sedan en lång 
fo'ljd av år forekommit 5-åriga slåttervallar, :finnas synnerligen stora 
forutsattningar for att anstalla en verkligt tillforlitlig jarnforelse emellan 
avkastningen a? <lessa båda slag av vallar på fullstandigt samma jorde 
mån, vitmossjord. _ 
1
) De i tab; XI_I upptagna skordesiffrorna for - den aldre .betesvallen .hava, 
avrundats till jamna 5-tal. · 
2
) Vid denna jårnforelse har som betesvalls avkastning upptagits det ut- 
byte, som erhållits av "den i ·det 'foregående omnårrmda 'svk, aldre ·betesvallen 
(jfr foregående not). 
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Tab. XVI. ,Avk,østningen i: Joderenheter av betesvatl oc~ slåttervall p!l 
uitmossford tJ, ; Svensk_a Mosskulturforeningens _ Jorioksgård 
flahult under åren I9II-I922 .. 
Skordeår 
Faderenheter.pr har 
Betesvall Slåttervall 
Ho gre ( +) eller lagre 
- (-) skord av betesvall 
1911 2,085 1,480 + 605 
1912 2,380 3,340- - 960 
1913 2,045 2,040 + 5 
1914 1,660 !,866 - 200 
1915 2,240 1,600 + 640 
1916_ 2,225 2,160 + 65 
1917 2,140 1,240 + 900 
1918 1,800 760 + 1,040 
1919 2,275 1,680 + 595 
1920 2,445 2,400 + 45 
i921 1,765 1,920 
I 
- 155 
1922 1,990 1,640 + 35° 
medeltal 
: I 
2,096 
I 
1,840 
1- 
+ 250 
relativtal . IOO 88 
Som avkastning av slåttervall for olika år har upptagits medeltalet 
for hoskordama från 1 :sta- 5 :te årets val!, varpå detta omrakrias i 
foderenheter efter vanlig berakning (2,5 kg. ho till 1 f.-e.) Pih. har 
hartill sederrnera lagts det bete, som erhållits av återvaxten, vilken, 
avbetats av mjolkkorna med i genomsnitt 3 2 betesdagar ·pr har; -varvid 
varje betesdag beraknats till 5 f.~e. På så satt har, som av tab".' XV.I 
framgår; erhållits ett genornsnittligt utbyte . for slåttervallen a:~: 1;840" 
f.-e. pr· har mot betesvallarnas i det foregående till 2,090 f-e. berak- 
nade avkastning (forut omskrivna 2,088 f.-e. avrundade). Utbytet av 
slåttervallen har alltså i genomsnitt varit z 5 o f.-e. mindre eller· i z 'proe, 
lagre an av betesvallen. Derina sistnarnnda har lamnat hogre avkast- 
ning samtliga år utom 191 2, I 914 och 1 9 z r, då slåttervallen var mer 
eller mindre overlagsen, oeh var detta satskilt fallet 191 2, vilket år p:å. 
grund av- riklig nederbord under forsommaren lamnade en myeket ruhog 
hoskord. Avkastningen har som synes (jfr fig. ro) varit betydligt mindre 
vaxlande från betesvallen an från slåttervallen, ty under det- att .medel- 
avvikelsen. från, genomsnittliga skordeutbytet .for betesvallen blott utgjorde 
9,5· proe; uppgick densarnma for slåttervallen till ej mindre an 23,5 proe, 
Den.Torra vallens avkastningvvaxlade. endast från. 1,660 till. 2,445 f.-e·.: 
pr har, den senares från blott 760 f.-e. anda upp till 3,340 f.-e. prhar, 
Båda slagen av vallar hava som synes lamnat myeket -god-avkast- 
ning, - omraknat · j. ho skulle densarnma . i genomsnitt for I 2 _ år· utgora 
· for betesvallen .. : · .' ~ 5,225 kg. pr har 
» ·siåtte~;~llen .: .· : .··:·.·~ .· . .': ~ .·: 4,600 ~>- »- 
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Fig. 1 o. Skordeutbytet un.der -olika: år av !Jetespal~ .o,ck- -slåtterva!l på 
: vi'tniossjord å Sve,nska • Mo,sskuiturforeningens 'forsoes-: 
gård Flak1±lt I9II-"--I922 ... 
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Ill. - Rantabilitetsberåkninq rorande 'betes- · och.ralåttervallår 
på vitmossjord. 
Till sist' .skall har framlaggås' en berakning for huru kostnaderna 
stalla- sig for produktion av foder i dessa -nu namnda slag, av· vallar 
på, ;ett 'och samma jordslag, vitmossjord. Vid. uppgorande _av, dylika: kal- 
kyler har man . som be-kant - att taga t betraktande ·jordyard~; .uppcd-, 
lings-, r anlaggnings- och driftskostnader jamte .skatter oeh ovriga onera, 
S.f!.JDt fo_rv<tltningsk6stnader,. ·.T 
8.8 AVKASTNING OCH RÅNT_ABILITET AV BETESVÅI:L.AR PÅ VITMOSSJORD 
·vardet a V ouppodlad vitmossjord kan -nåturligtvis ej sattas hogt ;0 
for ~att emellertid -.åsatta detsamrna något pris hår j'ag i det foljande 
upptagit detsamma till 2 5 kroner pr har. 
Odlingskostnaderna, som naturligtvis stalla sig lika vare sig jor- 
den skall anv~ndas . till betes- ·: eller slåttervall (jfr ta h. XVII), har av 
inspektor Hj. Åkerberg beraknats efter på Flahult gjorda erfarenheter 
och efter nu gallande prislagen, varvid man dock utgått från att odlin- 
gen omfattat 1 o har, en sak som i någon liten mån inverkar på stor- 
leken av en eller annan · utgiftspost. 
Tab. XVII. Kostnadsberdkning pr har vid uppodling av en areal av 
IO har hogmosse på Svenska Mosskultur- 
foreningens jorsoksgård Flahult. 
Opp en avdikning: 
I 6 5 m. a 2 0 Ore , , , , , , , . 3 3 '. 
Tdckdikning med svenska tratrummor : 
gravning av 460 m. a 14 ore . 
material (svallar, Jakt och spik) ; . 
arbetskostnad : 2,5 mansdagsv. a 4,50 kr.' .. 
igenlaggning av 460 m. a 2,5 ore . 
.Planering: 
mossytan: 16 mansdagsv. a 4,50 kr . 
dikesvallar: 165 m. a 8 ore . 
64: 40 
129:,20 
Il: 2 5 
11: 50 216: 35 
72: 
13: 20 85: 20 
.Sandkorning: 
300 kbm. sand a 70 ore....................... 210: - 
Kalkning:. 
3,500 kg. brand kalk a l 8 kr , .. , . , . 
frakt . 
hemkorning, slackning och spridning ; . 
,Grundg odsling: 
5 o o kg. r a-proc. thornasfosfat a 7 1 2 5 kr . 
2 5 o kg. 40-proc. kalisalt , _a I 6,5 5 kr. . 
frakt, hemkorning och spridning . 
jordbearbetning: 
6 st. harvningar : 3 kordagsv, a 1 2 kr . 
2· st. valtningar > o,8 kordagsv. a 1 2 kr . 
63: 
24: 50 
25: - n2: 50 
36: 25 
41: 40, 
16: - 93: 65 
36: ~ 
9: 60_ 45: 60 
Kronor 796: 30 
_ I fråga om 'uppodlingens sarskilda poster' 'kan anforas foljande. 
.Marisdagsverken hava upptagits till 4, 5 o kr. och kordagsverken till 
I 2 kron or.-_ Den oppna avdikningen hir beraknats omfatta l 6 5 'm. ,: 
ehuru ·;det ju ar klart, -att under andra- forhållanden an på Flahult derma 
utgiftsposi-·,kan - stiga genom "att-lang-re' avledningsdikenibehova uppta- 
gas. Tackdikningen har beraknats -krava en saråmanlagd :,d.i;keslangd,,a.:v. 
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460 m. pr har, varvid dikena tankas lagda .på 20 m:s avståod frå:cy 
varandra med ett djup vid igenlaggningen av 1,20 m.; som tåckdikes-. 
material anvandes s. k. · svenska tratrumrnor, och har virket upptagits 
till det pris, som detsarnma betingar vid sågverk. Påforande av sand 
har beraknats till 7 o ore· pr kbm. eller vid · en giva av 3 oo kbm. ·tiU 
2 ro kr. pr har; denna peist kan naturligtvis ytterligåre stegras, om sand 
. ej finnes i mossens omedel_bara narhet, Kalkningen beraknas utferd med 
3,5 oo kg. ·brand kalk pr 'har; 'kostnaderna harfor kunna ju stegras, 
genom att statsbidraget till lindring av kalkfrakte-rna borttages eller ut- 
går efter andrade grunder. Grundgodslingen har beraknats till blott 5 o o 
kg. thomasfosfat och 2 50 kg. 40-proc. kalisalt pr .har, vilket emellertid 
torde vara alldeles tillrackligt, då sederme-ra årligen erforderliga mang- 
der tillforas. I ovrigt kan påpekas att uppodlingen tankes vara utferd 
.efter den s. k. Flahults-metoden på foljande satt: sedan området drane- 
rats, avbrannes ris och ljung och mossytan planerase påfoljande vinter 
-påfores 300 kbm. sand pr har och på våren, då tjalen gått ur, fore- 
tages upprepade gånger kraftig harvning med tallriksharv, varefter sedan 
kalk och konstgodsel tillforts, sådd · ager rum och uppodlingen ar 
verkstalld. 
Den totala kostnaden for uppodlingen av vitmossjord bliver 
ju som synes ratt avsevard : 796,30 kronor pr har, detta dock med 
be-rakning av att alla arbeten blivit kontant betalda: l praktiken staller 
sig saken· i regel något annorlunda ; uppodlingen drives i regel ej så 
forcerat utan diknings- och ovriga arbeten utforas av den ordinarie ar- 
betsstyrkan, då denna ej ar upptagen av andra arbeten. Sandkorning 
kan ske, då dragarna ej erfordras for andra korslor o. s. v., och på så 
satt kunna ju dagsverkskostnaderna nedbringas till betydligt lagre belopp, 
an då lejt folk skall anvandas, och arbetskostnaderna betyda. mest 
ty av de till kr. 796: 30 beraknade odlingskostnaderna aro de direkta 
utgifterna 
for material till tackdiken ....... _ ....... kr. 129: 20, 
» kalk jamte frakt ................... » 87: 50 
» konstgodsel jamte frakt ............. >). 88: 15 
eller tillsammans blott kr. 3 04 : 8 5 _ 
under det att återstoden, c:a 62 proe. av totalkostnaden, utgores av 
rena arbetskostnader. 
Vad angår kostnaderna for anordnande av betesvall på vitmoss- 
jord, vilka blivit samrnanstallda i tab. XVlII, så har har raknats med 
att en areal· av I o har blivit iordningstalld for namnda · andamål, och 
har sedan hektarkostnaden beråknats harefter ; det ar: ju klart, att stang- 
selkostnaderna i verkligheten bli va proportionsvis något storre ju mindre 
område, som skall inhagnas, 
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Tab. XVIII. Kostnadsberdkning pr har for anordnande av permanent 
betesuall om IO har på -uitmossjord å Svenska Mosskultur- 
foreningens forsoksgård Flahult. 
Utsdde (38 kg, fro pr har) inklusive frakt . 
Sådd i skyddssiid ,_ . 
Stangsel av r raggtråd, r slana och 2 slata trådar: 
7 o st. stol par (av gran el. furu) a 40 ore . . . 2 8: 
35 st. slanor a 80 ore. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 28: 
tillhuggning: 1,5 rnansdagsv. a 4,50 kr. . . . . . 6: 7 5 
200 m. taggtråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7: 20 
400 rn. slat jiirntråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro: - 
2 5 o st. marlor ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . o: 90 
uppsiittning: 3 mansdagsv. a 4,50 kr.. . . . . . . r 3: 50 94: 35_ 
Kronor 245: 35 
I 
Den av oss numera anvanda froblaudningen for betesvall utg6res av: 
virklover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kg. 
timotej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o » 
tingskavle _. . . . . 5 
angsgroe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 
iingssvingel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ----------- 
Summa 3 8 kg, pr har 
och skulle derma efter r 9 2 4 års detaljpriser betinga ett pris av c:a 
r 5 o kronor. lnsådden beriiknas ske i tunt sådd skyddssad, som bor 
betala kostnaderna for utlaggningsårcts konetgodsel, jordbearbetning m. m. 
Det stangsel, kostnadsberiikningen avser, ar av den typ1 som an- 
vandas på Flahult, namligen overst r taggtråd, darpå en slana samt 
·underst 2 slata jarntrådar, allt uppfast på stol par av gran eller furu på 
3-4 m:s avstånd från varandra. 
Anliiggningskostnaderna skulle , efter dessa berakningar uppgå till · 
kronor 245: 35 pr har och utgoras desamma blott till ringa del, knap- 
past 1 o proe. av arbetskostnader, återstoden aro utgifter for in kop av 
fro och stangselmaterial; detta sistnamnda kan dock evad angår stolpar 
och slanor mången gång erhållas från egen skog till lagre pris an det 
ovan beraknade. 
Vad angår driftskostnaderna for betesvallen, som aro sammanstiillda 
i tab. XIX, så hava de beraknats såsom avrundade medeltal av de 
verkliga kostnaderna for dens. k. aldre betesvallen om 7 ,3 har på Flahult. 
Tab. XIX. Årliga driftskostnader pr har for betesvall å uitmossjord 
å Svenska Mosskulturforeningens forsoksgård Flahult. 
Kanstgodsei : 
200 kg. r a-proc. thornasfosfat a 7.,25 kr ..... 
150 » 40-proc. kalisalt a r6,55 kr. 
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i50 kg .. chilisalpeter a 26 kr ..•.......... 39:. - 
spridning , · .. · ~... 5: · 50 
Kalknz~g:. I ,ooo kg. brand k~lk vart rorde år . 
Harvning och _ viiltning · . 
Spridning av spillningen efter betesd:furen . 
R,eparation av stangsel . 
- Diverse omeostnader: 
avhuggning av ogras, enstaka år någon heslåtter~m_._m_. _· _ 
Kroner I r 9 : 5 o 
Som synes, utgora konstgodselkostnaderna storsta delen eller 7 o 
proe. av betesvallens årliga driftskostnad, under det att rena arbets 
kostnader blott uppgå till 28,25 kr. eller c:a 24 proe. av namnda 
kostnad; återstoden ar kostnader for material till stangsels reparation, 
for kalk m. rn. 
Den till betesvallen årligen tillforda konstgodselmangden ar ju ratt 
avsevard, men erfarenheterna synas visa densammas behovlighet : sprid- 
ningen av konstgodseln - thomasfosfat och kali på hosten, chilisalpe- 
ter eller svavelsyrad ammoniak i ~ givor, dels på våren, dels efter for. 
sta avbetningen - har visat . sig i genomsnitt krava r rnansdagsverke 
'och 1 / t hastdagsverke pr har. Kalk har beraknats behova tillforas ...:_ i 
en mangd av 11000 kg. brand kalk pr har - vart r o.de år. For 
spridningen av djurens spillning har i genomsnitt åtgått 1 ,5 hjondags- 
verke a 2,50 kr. pr har. Reparation av stangsel har i genomsnitt kravt 
0,7 5 mansdagsverke och en materialåtgång av· 7 stolpar och 5 slanor 
pr har och år. Diverse omkostnader, som omfatta avslagning av ogras, 
enstaka år någon hoslåtter, stensalt o. d., hava genomsnittligt. upptagits 
i ett avrundat belopp av 8 kronor. Efter ovanstående berakningar skulle 
betesvallens totala driftskostnader alltså i medeltal u·ppgå till 1 ·19,5 o 
kr. pr har och år. Det finnes emellertid darjamte en post, som jag ei 
upptagit och som for ovrigt, for så vitt jag kunnat tinna, ej brukar 
upptagas i de rantabilitetsberåkningar, som foreligga rorande betesvallar, 
och der ar vardet av betesdjurens spillning. Det ar ju visserligen klart, 
att denna ej i full utstrackning kommer att utnyttjas av betesvallen, 
men då det galler jåmforande rantabilitetskalkyl mellan betes- och slåt- 
tervall, så synes ju den forra ratteligen bora belastas med vardet av 
spillningen, enar boet från slåttervallen. måste tånkas utnyttjat genom 
stallfodring och då erhållas ju harvid en. viss godselmangd, som tillfo- 
res grodør av olika slag, och som då åsattes ett visst varde. Vardet 
av betesdjurens spillning kan· ju vara svårt att faststalla; raknar man 
emellertid såsom fallet varit på Flahult med ett genomsnitt av 302 betes- 
dagar (1911-1922) pr ·har, och att varje, betesdag lamnat blott 20 kg. 
godsel och 7 kg. urin, så skulle den pr har tillforda mangden innehålla 
40 kg. kvave, 16 kg. fosforsyra och 44 kg. kali._ Beraknas sedermera 
vardet av kvavet till 7 o proe. av chilisalpeterkvavets pris och vardet 
av 6vriga vaxtnaringsamnen till billigaste prislagena i konstgodsel, så 
skulle den· spillning, ·som tillfores betesvallarna på Flahult, hava ett 
83: 85 
3: 20 
ro: 50 
3: 7 5 
10: 20 
8: 
l 
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varde av ca 70 kr. pr har och år, men detta varde torde val andock 
hogst vasentligt bora reduceras, I foreliggande kalkyler har jag ernel- 
lertid ej upptagit något varde å betesdjurens spillning, utan har harmed 
endast velat bringa saken på tal, 
Driftskostnaderna for 5-årig slåttervall, skott på satt som sker å 
Flahult, stalla sig pr har raknat så som tab. XX utvisar. 
Av densamma framgår att årliga kostnaden pr har uppgår till . 
r 6 7, o 7 kr. Av detta belopp utg or godselkostnaden fortfarande den stor- 
sta posten 86,95 kr. pr har eller c:a 5 2 proe. av totalkostnaden; ar- 
betskostnaderna uppgå till 5 2, 9 2 kr. eller knappast 3 2 proe. och kost- · 
naden for utsade och kalk till 2 7, 2 o kr. eller 1 6 proe. av namnda 
.kostnad. Ser man emellertid sårskilt på arbetsbehovet, så ar ju detta 
nastan dubbelt så stort for slåttervallen som for betesvallen (jfr graf. 
framst, fig. 11). 
Tab. XX. Driftskostnader pr har for 5-årig slåttervall på Svenska 
Mosskulturforeningens forsoksgård Flahult. 
Utliiggsåret vid insådd i skyddssad : 
; utsade (3 3 kg. fro pr har) inkl. frakt . . . . . . . r 2 o: 
sådd , . . . . . I : - I 2 I : ._ 
· r:sta årets valt: 
valming ............................... 4: 
150 kg, 14- % thomasfosfat a 7 ,2 s kr ....... 10: 90 
150 » 40-% kalisalt a 16, $ 5 kr ..... • • , • • 24: 85 
spridning .av konstgodsel .................. I: 2 5 
slåtter, bargning och inkorning av hoskord ... 38: 40 79: 4° 
z.dra årets val!: 
I 5 0 kg. 14-% thomasfosfat a 7' 2 s kr ....... 10: 90 
150 )) . -40-% kalisalt a I 61 5 5 kr. , , .. , , • .. 24: 85 
spridning av konstgodsel , ................. I: 2 5 
20 ton kreatursgodsel a 5,00 kr. .......... 100: 
utkorning oeh spridning av kreatursgodsel .... 34: 5° 
slåtter, bargning och inkorning av. hoskord ... 38: 40 209: ·90 
3:dje årets vall: 
150 kg. 14-% thomasfosfat a 7 '2 5 kr ....... 10.: 90 
150 )) 40-% kalisalt a I 6,5 5 kr., .. , ..... 24: 85 
200 )) chilisalpeter a 26,00 kr ............ 5 2: 
spridning av konstgodsel , ................. 2: 20 
slåtter, bargning och inkorning av hoskord ... 38: 40 128: 35 
4:de årets val!: 
samma omkostnader som for 3:dje årets vall ........ I 28: 3 5 
s: te årets val!: 
samma øm kostnader som for 3 :dje årets vall. . r 2 8 : 3 5 
ornplojning av vallen , . . . . . . . . . . . . . . 24: 15 2: 3 5 
Kalkning: 
11000 kg. brand kalk vart 1 o:de år; for 5 år alltså. . . . r 6: - 
Kroner 835: 35 
Kostnaden pr har och år allts& kronor I67: 07" 
. . . . 
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Fig. 1 r. Omkostnaderna for betes- och slåttervall på Svenska Mosskul- 
turforeningens forsoksgård Flahult. 
Kr. pr har 
250 - 
200 -. 
100 - 
50 -, 
bctesvall slåttervall 
I J 
ranta å jordvarde och upp· stangsel- och 
odlingskostnader , skatter, utsades, 
onera och forvaltnings· kostnader 
kostnader 
kalk· och 
godselkostnader 
1
--· _--1 
-,~ . -- ' . 
arbets- 
kostnader 
Forvaltningskostnader, skatter och ovriga onera o. d. kunna enligt 
. meddelande av· agronom L. Nannesson beraknas till foljande be lopp : 
for betesvallen 24 kr. och · for slåttervallen 31 kr. pr. har .. 
Om man på basis av anforda beråkningar skulle vilja gora en kal- 
kyl over de båda olika vallarnas rantabilitet, så erhåller man foljande 
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. Ran ta bilitets beråkn ing. 
Inkomster. 
Skordevarde : 
Betesvall: 2,090 f..e. i 15 ore. : '. . 
Slåttervall: 1,840 f.-e. a 15 ore.......... - 276: 
Summa kronor 3 1 3 : 5 o 2 7 6: 
Betesvall Sldttervall 
3 l 3: 5o 
Utgifter. 
Jordvarde: 5 % av 2 5,00 kr , ·. 
Odlingskostnader: 5 % av 796,30 kr . 
Stangsel- och anlaggningskostnader: 5 % av 
245,35 kr · . 
Arliga driftskostnader . 
Forvaltningskostnader, skatter o. d . 
Summa kronor 
Vinst . 
Summa kronor 
I: 2 5 I: 2 5 
39: 80 39: 80 
I 2: 2 7 
119: 50 167: 07 
24: - 3 I: 
l 96: 8"2 239: 12 
II6: 68 36: 88 
3 I 3: 5o 276,: 
Harav framgår således, att foderenheten kunnat producer as till fdl- 
jande pris: 
å betesvallen , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 ore 
>) slåttervallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3, o >> 
De har ovan framlagda kalkylerna visa forst och Iramst, att vall- 
odling vara sig till bete eller slåtter · ar en fullt rantabel drift aven på 
en så pass svag och godselkra.vande jord som vitmossjorden och aven 
då omkost,naderna beraknas till så hoga belopp som har skett. I regel 
torde nog kostnaderna kunna nedbringas ratt avsevart, men har jag har 
velat frarnlagga en kalkyl, som med nuvarande å-priser kan betraktas 
såsom fullt saker. 
Som synes, har foderenheten producerats c:a 30 proe. billigare på 
betesvallen an på slåttervallen, men i verkligheten staller sig nog saken 
'annu mera till betesvallens rordel, enar man ju helt naturligt i kalkyler 
som foreliggande ej garna kan berakna en sådan ornstandighet som 
betesdriftens i olika avseenden valgorande inflytande på kreaturens halse- · 
tillstånd och utveckling samt harav foljande forbilligade rekryterings- 
. kostnader i ladugården. Likaledes kan man ju ej gora några berak- 
ningar over den nedsattning av hoskordens kvalitet, som .intraffar under 
år med ogynnsamma bargningsforhållanden, en sak som dårernot ej 
garna kan forekomma i fråga om en betesvall, som skordas av krea- 
turen sjalva. Det ar ju for bvrigt en kand och under olika forhållanden 
bevisad sak, att hetet ar vårt billigaste och på samma gång basta krea- 
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tursfoder.1) På varje gård borde finnas så stora arealer rationellt skotta: · 
betesvallar eller betesmarker, att ·hela kreatursstocken dar kund:e:e:t~Jf.t 
sitt vasentligaste naringsbehov under hela vegetatio~spefi<>å'.e11tf ~ sf · 
stora arealer slåttervallar, att utfodringen under vfotet'ti.,·fffi st6cisfa: delen 
kunde baseras harpå, 
Fig. 12. Unghåstar på bete å vitmossjord- på. Svenska Mosskultur- 
foreningens forsaksgård Flahult. 
Vallodlingens ekonomiska fordeiar torde under alla omstandigheter 
ligga i oppen dagar, men jag vågar påsta, att i praktiken aro nog 
rnången gång de ekon~rniska resultater; gynnsarnrnare an vad de ·~ar 
lamnade kalkylerna utvisa. Jag ar overtygad om, att det mångenstades 
i . vårt land, och sårskilt bl. a. i de delar av. sydsvenska hoglandet, dar 
tillgången på till bete Iampliga hagmarker ar mindre -god, skulle. vara 
ekonorniskt fordelaktigt att i erforderlig omfattning. utnyttja torvrnarkerna 
och sårskilt hogmossarna i och for en utstrackt och rationell betesdrift 
i større utstrackning · an hittills, och detta vare sig det galler uppodling 
av · dylik mark eller utlaggning till betes-· eller aven till slåttervall av 
redan odlade torvjordar och for ovrigt också av annan odlad jord och 
sårskilt dylik, som på grund av sitt lage ej med ekonomisk fordel 'kan 
utnyttjas for sades- eller annan dylik odling. 
Svenska Mosskulturforeningen har också beaktat foreliggande fråga · 
och under senare år på ett flertal stallen i Jonkopings, Kronobergs och 
Hallands lan anordnat smarte monsterbetesvallar, vilka i de trakter, 
dar de f'orefinnas, hava ornfattats med stort intresse av jordbrukarna, och 
1
) Jfr t. ex. A. Westerlund: Graset - det basta kreatursfodret, Svenska 
Betes- och Vallforeningens Årsskr. 1923, sid. 5. 
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Fig, I 3. Kor å betesvall på vitmossjord på Svenska Mosskultur- 
foreningens forsokgård Flahp.It. 
Fig. I4. Betesvall på Flahult. 
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'redan. i flera fall gi vit anledning till anordnande 'av. modarria betesvallar, 
I den mån, som: våra tillgångar - tillåra, skola vi i låmpliga delar .av 
landet soka få till stånd annu flera dylika, ur demonstrationssynpunkt 
synnerligen viktiga -rnonsterbeten Anordnandet av dylika ar utan tvivel 
det lampligaste sattet att for . den stora .allmanheten påvisa det saker- 
rigen mest rantabla sart, på vilket de· :nordiska landemas torvmarker 
till gagn for okad produktion skola kunna utnyttjas, 
LITTERATUR 
Hernftid Witte: Potatisodliuq på torvjord; 
(Vedlegg til Svenska Mosskulturoreningens tidskrift -1923, ·26. s . .) 
I- .dette skriftet legg forf. fram resultater som- er: naadd ved dyrkning av poteter paa torvjord ved Mosskulturforeningerts to forsøksstasjon ar. 
Flahult og Tarestorp {den sisste er no nedlagt). Fyrst vert omtala potet- 
. !fyrkningens utvikling i Sverike, Det areal som ·i 187·0:--80 vart nytta 
til· potetar var 5,5 °lo av heile sakervidda eller 1.502,400 dekar og pro" 
duksjonen var 777 kg. pt. dekar for heile riket. I 1911-20 var 4;3 
pci. av sakervidda nytta til poteter, eller heile arealet i. 54 1 .900 dekar; 
riksmedeltalet pr. dekar var stege til 11 ~R kg. 
Svenska Mosskulturforeningen tok i 189b til aa prøve poteter paa 
sin forsøksgaard Flahult; og resultatene herifra har vore rett gode. 
·Ved .Flahult er i aara 1913-1922 dyrka potetor baade paa sand-_ 
jorcl. og kvitrnosejord. · 1 gjenornsnitt for 9 aar harsorten up to date gjeve 
paa - sandjord · 2150 kg. potetar pr. dekar 
p-aa kvitmosejord · 3 140 · << >> » - » 
(K vitmosejorda er sterkt sandkjørt). 
I aara 1919- r922 har <lei 5 beste sortarne - Harbinger, Sharpes 
Express, Midsornmar, Non plus ultra og Makaløs i gjenomsnitt .gjeve 
3 770 kg. potetar pr. dekar (470 kg. stivelse) som er· eit svert godt resultat, 
Paa Torestorp forsøksgaard er, torvjorda- e skogskarrtorv». Her, er 
dreve gjødslingsforsøk til potetor i alle aar 6,909..:....-1918). Garden er 
mykje utsett for frost og avkastningen har vore mykje lægre enn paa 
Flahult. Ved ei gjødsling paa 30 kg. 37,0/o kalisalt 30 kg. superfosfat - + 30 kg. Chilesalpeter pr. dekar, var avlingen i gjenomsnitt for <lesse 
('~ o) i 140 kg .. potetar (i 5 8 kg. stivelse) pr. dekar. Gode resultat kann 
og opvisas fra dei lokale· forsøk med poteter. 
Poteten har gjeve høgre avkastnad i forverde (forenheter) paa Flahult 
(kvitmose) enn andre vekster. For aara 1914-1921 stiller avkastnaden 
pt. dekar i gjenomsnitt seg slik for enkelte· vekster: 
Potet or '{Up to date-knollar) 64.9 f.e. (5 kg. potetar i. f.-e.) 
Neper - (Bortfelder-røter) 4 2 5- » . 
· Havre (Guldregn -og halm og korn 333 » 
Eng: · til -beite · 200 » 
Eng » høy 1 6 3 » 
